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No se devuelveii io s originales aunque no semsert¿i|
kedaccidn, Adinimátrajcidii y Talleres: Mártires» 1 0  y 1 0
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MALAGA
PMRMIO  ^ E P O B l i l C ñ l ^ O ttartes 7 de Marzo de M
u V > 10(1’
- S m m r  e s ^  ntti$ G ran d es  f íe b a ia s . -7flc a s id n  en s e E M  c  *  í a f M M i a B a
•.f M e b í a .  : l í
patente 4e invención 
ré&eve'para emaieW-'
;¿b Andalucía y ds ̂ma-
m  no contundan nues- 
■trni'.'wrs» "ft«
S cíe
I ) S  Í S T A ;  € A S A ^
,50 y  2 el m e é é
■ ai públko cof: 
iTSfeer quedas S E l E P E N T l N A S  é l a a e  E X T R Auulitír. ü;,i .a;-..} ""^"7 7-, ”7„ ^  • -,~v. ■ ,.:■•■ ■-., ..,FtW0S'(
íObrfeí'PHIIFCÍRÍÉiE que tienen los M 2CTR©® que A N U N C IA H ^  se distingueíi de
ívetmen al preeio i
;>..LaH0?,"f, C á f i I S i H i - L a r l O s , 3, Ü LtR A tó S lH O S . Hueía, i ,  G A M B fflA ;
C O N E E T I - E X T R A “
geto de peso C O L O R B S  F M R ^ C E S  y F I ­
M O S .—Gojripletamkte u lM P a ide—Al precio 
de la clase ordinaria se venden u-  ̂-i*
t^aiAés, 1, (Cáiniáé]l!<iá) r 'í '
l ia r lo s ,  3, (Ultrúiatíi^tkktirf ‘
N u B ’v a ^ l i  (C am ím B Ptf^^br&q̂ Utes los cuales, y .dblóFtdo; 
ilü^á^os^ dase"de objetes de piedra
4b 'is. ‘É[:Á¿áiÍS:émM&ÉÍIÍit Ĵk, í>. JU ÁN  s e  EÁRA y  Eses. iÑXOEE'm « -Hurtin»
portiand y caks hidráu-
Marqués de Larios. i?.
fáés p¿r djón&e 1b’¿ ' 'áií 
t^ fóstémoa (le acqer^pi 
Q}j!|0;jÍpfieiĵ ¿- Cronista p‘uÍ>Íi-
î n|í|a^Q X 1^7^dilga, 
linaíl̂ ' dieSendéAcfue palaí 
per donde concluyeron en 
piunicipal del viernels -ante: 
ol!0 jd« con|nnza cal 
î Eon eiáptlzár por 
el o^ildo 4© 
sétnanas, "COii ̂ queítes-pro- 
‘i (^  Aenetír|i;>a(|u€^ aijp»- 
ROTyiiídor' y 
acusaciones de desconside- 
de desê Bfeê  4o.“-que. prer̂  
hacine'" Ye l̂iáahíe-  ̂pá-' 
ó poco ipencfe,^aíbeza del 
córdétidO tandifios des-
íSubsistencias,consintiendo, con vergonzosa 
serenidad, que el hambre estahlfezca sus 
reales en nuestra poÉre nación qaejpor des­
gracia, cuenta con cdrto iosigtilfibante nú- 
rúero de hombres qhe patentiefen éon ' sUS 
hechos positivos y prácticos, lo que llaman 
sus justos anhelos, su^ nobles-propósitos 
,yjBqs,pJajq§ible8 teMedcíks. 
í ¥  el ^éblo honrado,J^acíetfte y sufrido, 
desMaproces ión  iixtérmitíaBJe'^'e el 
Lámbrê  píeside y organiza, ' pidieWo á
ron
• (de eso idffiéátikls t^ahién nos-, 
® ^"el segundo ajpaatedo’dteiiedi-. 
¡J helsáhadoydm^pdonos á las 
¡ as del Aylamtóiento, que eii
4 !asión'’haíi’íc ^ p  ^pruebas, no 
-  ténertazóai4|^<?luto, pomo
(¡5 Grútiisia glorias
5 lencias deS ^Cj^^ ^ gino de no
31 taAii'A S jü ^ i^ v ^ ^ jjg ía p a r a
ííud^de pi^testa, con- 
qqe todos sus re- 
■dpsv-anecieratí, <íon la  




gnaiadeff vpqes un. remedio para su estado, 
hafla; un lénitiyo .para su déádlcha, 
que mb 'encuehtrá ')^ r̂ uinguna ..parte; una, 
défernsa para suK Imlla^de 4erechos, que en- 
Vî iq? hwsca, . viendo con indignación que 
sus gritBs.y protestas se disipan y pierden, 
por la sprdera delictiva de Jos unos, la in­
tención .malévola de los otros, las bastar­
das pasibjieB'de unos cuantos y la falta de- 
patrrqtrsmorde todos. ,
eí 'hsmÉre mníerial,~da falta de ali-' 
mendos,,la única determinante dp las mani- 
fesía^iftncs qgtEttgiI).íĵ ,ÍqÍP.ue^̂  ̂ ' 
Indudablemente que no, y basta lijarse
oojripi’áyiffl*jifiiar'ajclap¥op̂ t̂ ^̂  Su} sig­
nificación.
iq-.qup -<»|H|)ffieJíl casi Aotal d̂^̂ 
los eábasolfeá; '̂ es'b '€|§|^to*e descontentos 
y OlviilBedos^iádopta^méj actitud aci-
tJatadoi pqr̂ .ttjí-iM(Q  ̂ general maniflest^.
. .Qritpr.y xleüaa,' i'tíVocañdo'''Tá’' já'sScia, 
'^c1ál.^para conséguir el "'triunfó deb de '̂ 
recb(f; pdf que 'tiéñe^IiáíbS^re -de justicia; 
"biézclá édú"’sus sordffis'- cxclamaciDnes ' de' 
protesta los gñtoa >de. su concieneja que 
manifiesta un desequilibrio ŝocial eviden­
te,y odioso, porque tiene hambre de, igual­
dad ante la Icy -̂posHiva, que si en; sua dic­
tados solemnes envúelVetrad aímobíahala- 
gador’áV ,luego aporta'ün desénga'ño en'or-i 
den. á sií efectividad,y obsérva'ncia; impre­
ca y apostrofa, con’la mcójqectiióhme la Ig- 
ndrancia; pero con la elocuencia del senti- 
miepto, pprqueí^€|íe-«J^^'^n de lib«rt®i Y 
npj^niere.quel,a^ vj^ces (jfi su razón sean 
ahogadas:. con.li UJoVdll̂ k dn ía;más abdo-" 
intransigencia; batalla, , por último.
Ú .
a M A G IA  P IN A Z O  G A IA C H O
E H A í í f e r A  .
S ^ a í l e c l < 3 . o
Su Director.,espiritual, sus'hjijos D. SalVúdor, D. ^fehuelj don 
José y D. Antonio jChañeta PinaéQ, hijas políticas, metas, 
4®rmaiios, sobrinos y demás familia','
. . , ■Auegan'-'á sus numeroŝ os amigos enco-
c . .: miGjQdcn“éu almá'á iMos y  ásistán ál se-
' M , 'pelio de/sn cad^ér en el, Cfementerio de
. Í3aa j^ignel, boy 7 a las cinco dé la tarde,
- favor por ei que, le vivirán reconocidos, 
ü  dftéio 88 recibe y despide en «1 Cementerio í
M .
H o y  m a rte s  7, p rlm ei* a n iv e r s a r io  d e í  fa l le c im ie n to
XA’ - ' ' - n -  ■ X. S 0 ^ 0 3 P  ■■■'-' ■
Puede decirse que por las comparsas nb 
pasan áfios. Iguales tangos áigual. indu­
mentaria., . '
Una de las mejores presentadas hê  sido 
la denominada «Las bellds artes» = 
e l  E lé e n
Baile y recepción viéronse bastante favo­
recidos imperando el elemento joven.
, Entre las máscaras sólo ■vímos,7bs acos­
tumbrados,mantones de Manila, los' bebéé y 
demás disfracés corrientes, pero esto nô  
era óbice para réiiiar la más exlrémáda ale­
gría y se escúchaTán algunas d'ellcádds bro- 
mas.
' Lá animáción duró hasta las jirlmdrás 
ñoras de le madíügádn.
C irc u lo  líiercaú tk l ,
í Elj espacioso patio del ^íecuIo resultaba 
insuficiente para contener la. enorme concu­
rrencia entre la que vimos no pocas seño­
ras con;y sin^/utifazj 
Dado el crecido número de asistentes al 
Gífculo no Hay para que decir coinó estarla 
el baile'. .
A  las dos ejnpezó el desfile. \
C irc u lo  l^ d u s t r iá l  
Los salones-del Circulo Industrial .se 
vieron también muy animado? y aunque 
predominaba el-sexo feo no faltaJ)a la repre­
sentación delbello.
El baile, como en los -pnteriorec, muy 
ucido. j > ;
. jS a il© » p ú b lic o s  
Los amantes de Terpsicore acudierou 7eh 
gran número, al café de España y teatro 
i.Principal, valsando confuhdidosíen los es- 
! paciosos locales, señoritos, burgueses,chu­
los, obreros y libertinos.
( Durante .los . bailes no Jrubq. más que 
p.n>gran derrocHe, de vinoj de gracia y de
álegría. .  ̂ .
iá
pié lo qbe dijo bl bbm r  
lia en pleno cabildo, 
Martín Ghítióp, nó 
iqüe' asó hi mátttéfeáií 
i;^dop,,jdi ,̂, l,a íhítyoíí^ 
li'5,cqnél,i3fiayof dés; 
31 el alcalde qujsi,er| 
iSos p }j^g¿i4ad’e,s 
j^ r r i r  áTpro‘cediinie% 
aquí»-por que eu 
rte tiene hastantein^ 
éguir cuanto desha- 
con impunidad;
He fobíhado ese con- 
lep y-ministerial de ios 
í b S '^ é  íige él
luta
aif^úe BÍ9>lSi,]!^ayi^á,q||e*QJftdncepl t̂iun- ío , porqué t i ^  líambre dé ^
1X0,' queepuí-fóen.élpofven;»¥/v r̂i l̂m 
entusiasnabipQr íau|)aMa ,̂laile%eA|nl ĵ?res 
dias que no oscurezcan nubás de ambicio­
nes y de ip|usticias.
Esa, largd . atravi esa
bon su baiiap:|p naiversal el desierto inaca­
bable del tiempo, j¿iqatra« todoala cqntem- 
jpian riendo de siís puerilidades y fkmentan- 
Üo su pasividad», prdductoi'é del escarnio.*..
* FBANCífím Cano LüjSAy
Don l é s l  ■fiérBiTia t iw r in o o r e
N o t ic ia s  ló sa la s
teaaaifai
P a v í m e i i t ó s  H i g i é n i é o ^
Mósáíeás Hidráiiiiód̂
DIBUJOS ÁRTt^TfCÓS  
i^ iÉ ^ o io já  í c o k é i k w & é
H I l M m i l l W .
Oatiéelas'» 5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varios estilas 
para zécalos y decorados,
4  Medi|l]|^ df> O r o
■ Bañeras,—Inodoros désmói
cé&eiftp.
ros- y toda clase do compri-
^^OTí¿*~^'Gcirímiij^inü^^te la ealíHtíá 
derlas producías de psta casa es inmejo­
rable y no tiene competencia. . ;,
íftíiI- amluiwww'úín u\mm I r i i ikê « , ¿ n i 4
Hoy, martes circula el Jubileo en la parroquia de San Juan, en sufra- 
gio.'por el aimá de dich'o'sefitír (q. e.p.'dt) '■  ̂ > > ,
' Habrá miéás de inedia en media ¿ora, Siendo la cantada á las diez.
3e siipljíca muy enoaiecidamenle la 
asi^tenciat^estos actos.
V i d a  r e p t i b l i c a n á ,
¡SOii^l rin^Mó
^ Ib V is t^ p iíé g  Sólir 
^plpTg-ble idea 
|óg ácCuiles gobernan- 
IStí Mcérse tales afirmácio-
y ACiieÉdos: ppípQi^iiupp 
íftójsbtres en quedas mi- 
É̂ pSleé han qupdado, en< 
lái^dídiuá y 'éh (jue Mu 
ipíabchtl fétíouíenal viendo 
pítírqheíiaf^ ¿vieron Uegro; 
'  ̂ |dteiMéÚQ^Pi4:C9.Bce-
lOÉEii Velanctiu enáP?#^ 
íp modo lo qiip :spu.yip 




!4¿u ^u^ (í ^ é-
4eí Mumci^iií) de 
i^xa]preciará la cuestióu(,t !^]ia
De ‘ doce á. cuatro' devla„ftarde.>y-de eiete.á 
Inüévé de íá' noche se/'|baUa abierta eh {lá 
icalle de Paraiso, núm: 2, la'mfttfblljla PárA 
'íáé cfeééá úo'ctttrnas gráia^ 4e Iqs ÍJecue- 
|láé íépiSjlicanáé dM séptimo y .o?iayo dis­
trito que han de comenzar é darse en l  .?,,de 
Abril próximos ■<,. ;::X X-XV: , 7
. ; ' '» «'r 'l'í í ;.X vi Xií '
En Serrato el nuevo Círculo, fe^biic'a^^ 
irP7tu&6diBtivS;-;^brei'o7 bá elegid J¡a ,si- 
'gi^Éirfé ■ Júntá^Motivaii ■ X' :íi;i ,,.;i7- i ■ -«,
: Presidente efecUvo: Dott AnlOinía RamL 
rez Ortega, ,-iia'í.iX'í. líC-''-' . , '
Vieeprpeid^p-i^ :̂. Do^.7M^
Bqrlang^,) 7;» , /. 'vX ..' '''■ v '.  ̂ X ' ‘■
Tesorero: í)ón Ántóñió Códé¿Bíá¿íó¿.'
. y  ocales; Dou|Ianu8t MiHá Gil y“ dón 
Framájsco Beltran G
'ibofi *' Fra'nciico Garrones
^yiceeecretario; Don Gonzalo Garola
afnos
de que el señor Blanco está llamado á con­
quistar muchos laureles.
La ilustrada éoncurreneia que asistió al 
acto y en lasque figuraban muclias hermo­
sas damas, fué atendida con eitremá cor-, 
sía por la qirectiya. ; • . ' ..
i Nuestra felicitación á ésta,;á los ¿pncér-j 
listas y al Sr. Cabás Galvátí' por él niiévo 
lriunÍQ.7.,.,. •'HfO«V
■í íLa gracia y  él ibnéú ¿úmor q¿e ,co¿át(tul 
yin la cátatíterística deí piUíblo^malí^e^
Bufren un esélipse ánuálAnyaXduf^^ 
d¿ tres dias, y,, éstbs "son, p|'ecis,amén'te do- 
úiingo, lunes y martes áé caiálavál.̂ ^̂ ^̂ .̂  ’ j 
i j De ahí prpyteúé, ̂ ;̂q'üp,:é¿ ̂  
sé i'ea por ésas ¿allés ni un dB írá¥^  
rézcata hebá úi 'Sé oigá üná fríÉé digna dé 
niéncionEu; ‘
iXV'i Úf> v'7 i.;;:
cm, rá hprec: 
podemos afirmar!
í'éfi güé. e S t e ^ ú u -
ál3aÍ!¡ ridíííúla. •
toJíl
m, cerca de 
diputados de
feimo; <ítté défe^erott co: 
||^j^dores, pero.i {̂i£Qhj îaiaC'| 





' '^ « g r t d a d y  s » ! «  
.ustisiina y humanita;* 
dfe lá
tfléa Édiliitúd «áafe 
afilftinár y'ará gieñq[>r( 




líúésirós cdrréiíg-ióhá Gistes, de
la Frontera elegirán ^bre,ye lá Jhntá de 
Unión. RepublicSéíí wiaqtídla localidad.
' ES'^8  trábfijoé* áb organjzáOiép yléne 
tomTándO payto muy activa el .distinguido 
oficial retirádó' del ejército ;.í). Manuel Oja- 
cius, á quien sqGuqdan ijppbrtáhtes propie-
t a r io S .Ó 3 ítd '# Í5 Í «^ ^ 0
M  ó^uRah.dj  ̂la tífeaciuii dé un
V x:.
W k a í^ á ^ W i ía :
lo que rpspeélá ál carña'^al feálíejéifo ';̂ ttédéú 
c¿á(métáisdén7feiy:pÓ(^ *̂ 7:
. Pqéás, müy _ pqéhd jnasraTásy 'iíñh.dhal 
cbttfpársás' y; á détéríatbádás Hórásí'firtí^i 
^entío,--ptteBppr'4an©cheeratbiíen-difíciXj 
tránSitóxpOt lá ba lle t ’'L
l a i p m 6 s i i c a
Como gran ácontecl&ientd musical era 
espéradoí elconcierto . que , anuncjjp,3ui;Sp- 
oiedad,YFilarmónica para el sábadp Xántex 
r i q r y , ó ( . h ; ; - . U j  <i.X;7y..'7_|
El érnto» d.ei î i.snaju-yinq A justificaras 
esperanzas que hiciera cancebir._. ,. , f'7 
:> tJ4edáaiíhííEaí»a«des deila.?e'ñalad,a, jpfrá 
empezarj-ya ̂ tabafll.apipUQiaalón deaquqT 
lia culta sociedad totalmente invadido.pir 
sfelecto público. ^ ^  . ; i
Todos los números que fQrmába,u el p|p- 
grama fueron «admirablemente ínterprétá- 
doánor el notable violinista señor Blanco» 
á.duren aéSíqpaííó' cotí gran acidKo el ‘'se- 
ñdr *dó laé SaybñaW; ' . . ' X
La romaiizá dé «Sneiíidísew y el rOndó eá- 
prichoéóX.'dé $ádht ~ Sb3ĥ ŝ  én la primera 
^tóé^xy^la ,-;pélqn§§a iqn ,la segupda de 
R*B«ía!nw&i;y .eLcQnc,ier.tô  ep
la úiRma'i diécoffl. ai
ña denwstEor s|is tpoderosa^  ̂ f^ultadés, sui 
excelente escuela, su, gusto exquísitó y;,su' 
.jháíáiviadsA^U^n.., .7 ;;; ,. X., :̂, X , j
- |H|h,PP,épn|
8Ú nmést^, recibietído-
■núníero:i(íi^a,,|i^i  ̂ entusiasta pyác|óni 
En síntésiayia, velada resultó a^radébi" 
lísima, ebnfij^aindo á todos én él juicio^
los
cobrai;sél retrajo á la gente pues muchos 
po se enwrarffih de ía supresión. ' ;
solo yimo'Áuna 'digna deEn
meneíorpr, un ginet'é' representando una 
colosal pipa de ámbar. ’
' ' Sea por lo que arriba decimos del im­
puesto ó jxor otra causa cualquiera, lo cier­
to es iq«»aye^ vimonmfflxos' mamarrachos 
jqne ép. á¿os áñténÓ^7 7' '
; Loé Oradores cállej'eros" se han retraído 
esté éíío báña M
La, dé Médí-
cinay;dé,Granada, copapuê táí dq éincdiéntá;; 
’y ,,^^é|é^viduosX quyos '.iiimmferea ,dímós- 
en nup^ro yítinió. Malagá
■en él cocheo,, éatranáp.en, ja  Alám á jo¿¡ 
jaiegrés abordes de nn paso doblé',, siguió'
por la Larios, t r̂a^|ida al Ayunta
iiqientgX;̂ ;,', Á  , .7X.,¿̂  x',".;.', ,7 X!,' x'. ;,,, 
: Rúri^te ¿1 trayep|é; jq,ó aejauiadá repeti- 
dás.yecqs. ,r>.;i7XX, ¡' X.X 7,
A  vaujios dé ios séfióreq que la feombonén' 
, oipios jq̂ uéjarsÔ do jjCéc^ eú Má-
flaga tuMdO, . p ^  ¿echa del
idoctor^pjll^úpip^ Lntaresjietí: la esta- 
jción nóHab%,siño inuy cóntadás ppréónas 
á su llegada. '
Reí Ayuntamiento no concurrió nadie
L a  hcevmesBé y: la  b a t a l la
Ra kermesse organizada por lá Climato­
lógica, no resultó todo lo lucida que era de 
esperar, , ^  7
El füérte viento qué reinaba deslució el 
ácto y el resúltado práctico que djeha fiéstá 
dió, fué, desgraciadamente, poco sastisfac- 
torio.. ..X.;;:,;. ' , . , v,;.,;. , . ^7 ■
La batalla de serpentinas también estuvo 
bastante desanimada si la comparamos con 
las de.otros años, 7 x:
Sólo vimos, una, carroza adornada y los 
coches, poco numerosos. :
Bien es veVdá '̂^qdeTo'dé'sapácible d̂^̂  dia 
contribuyó' á^Xésta;j,¥é8ultadptéiíX;^adp su­
perlativo. , ,, ■ ''XX-'-" ' '■■''vX-i, .
Totál qtíéla Rrópagaudista qdt#o en dés-r 
gracia en los dos aejos organizados peq* ella 
y  le deseamos para los días sneésivos, uú 
buen desquite. X ,
■ ' . E n l a  A la iúoda^  ' ' -  r y - 
Cómo este Sitio está más resguardádo del 
viéntela- concurreUGía fUé más ¿umerosa 
qüe en el muelle deXHeredíá.
Lg,, baiida nxunicipal estuvo tocando toda 
la tarde. '
-É l  d e s fll©
El desfilé ebX la calle dé Larios duró bas- 
tanteiiJBlppM tuó,presen.cjado por numero­
so g«^d^ ;pMo se nptó bastante lá escaSéz 
dé sélí^¿ít5Ms.yóónfe^^ •
Mal añq̂ paffft Ipq, industriales >
;• xXX':A:«t¿Eoai»as © a lia jb iw s.
, ,Cbmqant^ áéci&ós'-la feábearás' cálié- 
eétfásí siiítas. "X7 7
El árljitrio municipg»!, llfegS á









■Tor su^|té)í®<*- lleno de inco-
modidááeéiyiíb)léstia*é, ¡merecen loa simpá­
ticos repre^utáá’tes de la juventud univer­
sitaria él a^íÓídÓl’púebK) malagüeño, que 
debe ayudí^^óólXsa dinérOíJ á la, eonseCiÛ  
éión ■ del ' -y ■ caritativo pensamiento 
qué pérei|p|fífes€Ís caERátivbs estudiantés 
de hoy, ^^|i|azados con el traje de los bb- 
llangueiüé|||Í!»»
Recibaóí^^cé éisljaguidoa, ^huéspedes 
nuestrÓ,¿^j^^'l-B'¿& y-'nuéattá‘ éutusiaá-
< Támbmjjllil^Jdoaíesl^idiantinasíimalague 
''~"'''̂ *;̂ '̂ '̂̂ 7tbáBtáñtes .áplausbél ya que:
P le ito .—rPara el día 27 del actual ha 
sido, señalada en la Audiencia territorial 
de Granada lá vista dól pleito que sostie­
ne el albardpixero óe la barriada deí Rale, 
D. Antonio Morales de Alba,contra la Góm- 
pañía. de Tranvías dé esta ciudad  ̂sobre 
abono de daños'y perjuicios.  ̂ j - 
La Empresa es la parte apelaóts y'défcn- 
íderá á la arlada, el iétñado dél Colegié de 
'Málaga-don Rafael del Marmol •Cobtréña© 
que obtuvo uuá sentencia favorable jéfiEja 
primera instancia, * '
©u&rdLla élvíl.-X-Por el mlnlstérfode 
la. GGbernaciónjaeha dictado pna-teaLM^n 
que viene á pxejórar la sítíiaéjón,<  ̂
dividuos dá lá , beneiríéríta en iaa boó^n - 
tes concentmclones que por causa del, ór- 
den público Sufren. ¡ , • , X.̂ ;.
En lo sucesivo, cuandp aquéllas iépgáá 
lugañ, tonlo, dqntro como fuera,deja eprnáp- 
daneiá eu.qiiq éxry:mj,7ué- 4bqúárjáb; 
seta, diaria á los guármáé y  búa ¿bu 
piuep céiitiDQtos a jos cabos-y sárgeújps. •
, B lllb tb .s  do '13 (2 'nqo..^beraédorj 
(del Raneo' de España ha oficiado á íás a§lp- 
ridades, qué; se , eucuentraix en circtd 
bilÍéíeS'íálsé| dé‘ .cíéu pééctáéj (fbñíli 
diéntéá á la óniíilóS 7̂ 7 .
Distínguense en la falta de estrías, M  íá 
ñüfejerqcióú qdéXééta %%' q^é’ his
márcás dé ájgaaXĤ on.pÓéó’límpláŝ ^̂  ̂ jx-/;! X:
'' Cbúé'dí*sfoÍ —'ím' fiéár^A(|iáéM 
lias Artes dé Sáú' FérnáúSÓ ¿a al^ér|§im 
ségtíndó concurso Kbré é.ptí  ̂artísfc^l^bat 
ñoles, páí̂ a Ib ejéCúCÍób' de unS;jlj^|áÍt 
memorativá 'de lá ’édiCióii í
primera parte dél Rái^el' . , "x
BoRa.-xJHan contraido matr^q'niólá 
ééfip'rtt’á'Má^dáíéñá Ráindé y don;
Fráheisco Péréz-fpéá AláfUíúÓé;' X' \'
Déséáfúóá á lóé cohtrá^éóbesX úattéJtáé jé- 
licidádléX '"X'' *■' '* ' ■ ' . -7X( j '
’H
g-Û qísa;;;: :/x-ryíf t, - > -J --Xr̂ 'WXX'
■ ■ Málaga,fS dé; Máx-ZojáQOcá i j k’ í Xí'Jí oy ■' .= 
Al Sr. Director del periódico Éfc Porwv/|  ̂
B. L. M. Dorx; Atím^d 'Géií¡e^é; y tieneXel 
bbííííriáé pobérJéd sít eoácétíftiéótóxqjj^x.  ̂
CqírúpáñlaxdCiCÓloyií^cáp^^  ̂
gúéda»,-'
después do habéi? *^édcíaó todóaí¿k¿d»la¿u^^  ̂
ios ;qaeaeOponíaiiA.sá.coastltiíéiÓn,!‘qu¡ 




- L o s  uóti#^^ agopto füorou;
los dueñóSíilpáféB: ■ - • - *...
Estos eje-fSeofÍJU’ ds-bote .eubolé basta ho-' 
ra ba8tani|í||.i|||»zíMiai
Las
répartidátf«íl| í̂m¿d^  ̂ la moche.
Apesar «^léébfUOUdo quoéP caf^  
reinábáaoblíbóílWi^bH lô
que dice b á á t ^ e ^  pró'del. público inala- 
guéño.''XxaÍc|j7^>''X X
. . ;7 l| ^ ^ in B © i? s a ú  
Cada el númeró.dé
comparéááj’iiÚî Bai éátosdíaa ae exhíben,|)e> 
To aünquédféjw^ídad-áumerd^ oalidad 





dé áidueñí^ps m;^dr^*^Í®díAón.vaIÍQ^^^ 
méntos de'idáíag¿ yx|éj^  ̂ "
Entiendo que é l ,proyecto le- ag 
aUiíítídéX soio’h8aXp0rí.tó h¿néfl<fioébPíq .̂|xai 
dé.Véátíltár para'todas laáX'éíásés dé 4A  
credád' f  éh párticülár parúlá' 'ohréñáj  ̂
cómo para.éí.émtiéllé
.laosa-ciúdad, X V-XX....... X- — ....
 ̂;Soy üd’eÁ7VJu»fióc>RiiM!'ptor;jjHiiyo^^  ̂
y séguTo' seivídopq^Xsv
■GmíBúte» 'X : : >
, Sic. Álameda Principal, 1,1, Agen 
'riódí8tíca.íiiterúaéj9ual^  ̂ •
* T o M B  d e  idIdlAbsi 
ao«be tuyo lugar-'laAóma
Béñóritá, María TroüCüsó Rqnéjo é’oS'úlesj
tro .pa^íédíal ,|^|gb ̂
d©í'Mártxuv77 ’ ''7,X7X',, , ...,,,. ,,,




sintió qué 10 robábán é ihmediatamekté se ' 
arrojó sObre el íádrón, consigaiendd-récu- 
gerar la alhaja. '
El Choricero sacó una pistola con la qué • 
trató dé agredir á un átalgo d®l Sr. Llbvíe, 
pero otro caballero qué támBiénJo acom- X 
pañaba le quitó la T  1® sujetó, aP '
aiismo tiempo que llegaba el iuspéctor sé- 
fiob Casquero y detuvo al ratero éonduciéil  ̂ ■ 
dolo á la prevencióú, desde dotíde pasó á la ' 
cárcel.
El 6ue»o del C/iOí’íécrO se encüeütra íe>-* 
clamado pbr el Juez instructor de íâ  Ala­
meda;* además está complitíado en-unos dís- > 
paros -béchoe- á la policía en el MueMe de 
Heredia el 24' deí pasado; es cómplice tatú- , 
biéo del robo' efectuado el día último  ̂de. > 
Febrero á' don - Pedro Temboury y  final­
mente Coautor dél hurto de ua mantón á > 
Agustín-Romero Fuentes. • i.:
A l  Hoislíltal. •—Anteayéí pasó alffoS- 
pital Civil Ramón López qúe fué étíCdfítra- 
tío en la Garrerá de (¡Japuebinós; presa de 
grave accidente.
H ata lic id . —Má dado á lüz, cóxx thdá 
felicidad, ün Ixermoso tíiSo 
Eocarnoción E’ernández del Vílfái', éspÓsa* 
de nuestro particular ai¿{go ddíi Jü'lio 
Rresnedo.
Contal motivo feliéicitáriió '̂ á lÓAtiíilirés-'
y :’á lá fáiiiifla de‘ los éJtfdñe#RR' 
t jn ru é o o .-- í jo s  yecíhos dejlá calle. 
Cristo deia Epidemi^’nps lúégSó iiiíere- 
Bcmos , del Ayuutamiéüfo qué.se jirqceHa á 
la instalación de dumbrado ea’la' parté  ̂
alta de djcbfx vía. 7 ' .>
La solicitud pos parece táiitó fliáá jdSta' 
cuautq queAé tra'ta de un. tráyéiSto .l¿¿y 
transitado dejiócbe, en rázón á qué'dá ác- 
fca^óá la pecrópoRs dé San IMiguel, 7  
, líépeHmos que el Ayfintámieútó’ atéígbt-' 
fá  ̂ ^pqt^ción |é áqk^lóá á-^íhbsX X.'' ’ f  *
^cuestioharón en la caHqRe Jpdlhá 
Antonio Retaméro' Pedrázá ‘ y José Meréttb 
Maese, causando ésté á aquél, con una pieX 
dráv dos RertSas en la caheáá y uhá ep «I 
labio. -/' , i \ -'Xxj.' o-'>v.vX
Respüésrde ouradRen la Casada éocdrra 
de la calle de Aleazabilla tué trasladada al 
^Hí>8pital/CÍVÍLA .-.í.''.
Elágresorquedódeteix'idoy puéstoen 1* 
cárcel. .* . , - x, -.i,;- *. .■ .
lá A la m ^  PHncipai fué atexpelíádd^Jí^ 
uHJCÓcbe éPúifió de R áfih&v TMádmiíxíióL 
dán Cerdan resultando (mtó ütiaXheíída eif' 
lá éábeza» dé proxíóstieó resffifvado/ y ófra 
.ehflábárbaX-.. ^ .i.-, -jx - . /'X
fRécibi^lds áiiñRióa neoéiteií^ 
sá de, socorro del distrito. ' - > ;>í>̂
,^/á^cóndu|ta;p;^É^^ Agustin R ím
Ééraáddéz qüédó^tém^ '
, AéíiMiéiítefjSi'' «í
^óbiéruq civil 7séRáii' feéibldó lÓs'j í̂Éíjt  ̂
■é áécláéhtés dél trabájeí áúfndóé" poríc
■Palomáreóy'j Máítíhfeií
,*: ÉCuíté. “ Ebjoérm 17; ‘d i^ -A iR á^ia
.dél'Rió Gáfeíá há^ñrtádb á sdiaddifS;
Qaréíá GááwHtf,^7 óesétad qúé gúm*-;
An ñnii oAniti^a'-r ' . i; . ■ • ' ' ■>¿4, útvá cónüddá'.'
iÓé v íá j© .—jüu éi tréñ de ráá'íitié'‘vé y
|í¡î  Xveíuticjñco saliérón' ayeF-pafra
Artiptas dédá dísuelta compáfiía drámttícft 
"dé-la nótable acWiz Garnieñ Gobéñá; Adá
(jmejádá; Joséfá, Rafael y Benito Gobefis y 
I t  actor de carácter Samuel Aguad»'.. jf ?Xi 
Ene! de laguna y quince -regresó dO 
<Mádrld, el contratista d e . oturas ptíblimul; 
doti Júán Carrascosa.
Ru el de las dos«y treinta U e^  An S»* 
villa el actor cómico Casimiro Ortas,<i ;í 
C .De RóCtxda, eb- capitán de. iafóisftutia-» 
do%Prudencío Recerril. é» , . ;
Prppiédad de.Toyrqx.
^  Rara Madrid, salió ebactQr d&íacóm- 
páñía Cobeixa, Arturo Díaz Adamé. ' ,
• H©(yéñietóiii.-^EF’preferente > Eprlqq^ 
Gütierrefeydetiivo syeñterí »iaíl Palo «DqlCS* =91 
sójeto.JoSáAcosta Ddña  ̂ reolaluado po.yfl 
juez instructor del distrito de la Moñééli 
,ds esta,c^iJ^_ . K ; . i-,.-A
Dexum etías. — Ha #ida denuno^dti/ 
Dolores JiPalma Acosta por arrojar agi^ 
suma áda:vía pública. , , i '
,—-Eicoche de plaza núm. 37 porc;patr;ap
Aye:^irJa»ííórdpac8:dela alc^Jdia.,,,. .,j¿iYloSíl3áadpp P. .^a ’uRarmlüelp










E l  E o p u l a r
Cgiisla Isifcíal á? P s fo
Preparatoria para tódgs las Carretas, - Artes, 
Oficios é Industrias,'’íündada en d año 1898 y 
dirigida por . . , j
D. ANTONIO P j lZ  ilM ENEZ
Premiada jcon̂ .̂ edalla de Pl,̂ t̂  en-jcjoo y de 
Oró en ipoiv-Dibujo lineal en -toda su extensión 
lavado y proyecto» ídem ornamentâ îón, mecáni- 
cftí figura, paisagé»'adorno,' perspectiva, iarquir! 
lectura, de<oracl6Uf topográfico y anatómico. 
Horaá'ye clase-de 6 á 9 de la noche. ^
.' Calle de A lam os, 43 j  45
....-----^̂ (HOY .CÁNOVAS DEL :̂ASTíLLO)-------
M E C E i  M
20, Alameda Principal, :20
I S O T A  ¡>E  P R E C IO S  .
10 rs. los íráO tirarnos.
.'.Enibiltiiios alemanes de todas cla­
ses. ‘
¡ a ; ; A ! á í 5 V e l á  íP i l l i c r í í a l ,  2 0
C a s a  d e  sooQ^rAt. Tr-liielación -de los 
servicios, prestados,’ en la casa' de soco­
rro,del. di9tpi|9̂  de. la Merced durante el 
iT},ê ,̂ e .Ŝ e6rérD de^lOQ^ .
.priAera inteaftiéni. 63; idem 
de segunda id; , 14.
, ,-̂ |;máa\tja;. públifi ,̂, — l^iatenci^. de los 
iueses.janterioré8, Í8; iugresados en ©1 pre- 
vspítte jtné̂ , Í7;8; psistidos' ea sus domici- 
lios,869; curaciones practicadas én la casa 
de socorro,.3j[4,'—TQtál-. 1.676. . '
.Málaga l.^.d^ M ^zo,^ 19Q5,.^El Direc­
tor,. £ttís úqmés Diaz, • . ■>. ,
üo irast d e  deepaolio.-r-La Compa­
ñía Arrendataria de Tabacos en la provin- 
eia do Málaga nos-participa que durante 
los .días 6-y. 7 del actual, .y con 'motivo de 
las do Carnaval, los horas de'Gaja
para el ser.vicio del Giro Mutuo serán de 9 
é l l de,la Aañana, y para los demás servia
D e  v ia je .—En el tren de ía «ha y' 
quince, llegaron ayer de Madridj don Anto­
nio Pérez Hurtado, don Eajique Bustos 
García, y don Luis Heredia. /
—De la Coruña, el coróne! dé Estado 
Mayor don Pedro Bentabol.
-^De Valencia, el profesor de aquella Es' 
cuela Superior de Comércio,' don José Ca- 
-parrós y Rodríguez de Berlanga. ,
^En el délas dos y treiqta, llegaron de 
Granada, don José González Martin y se­
ñora, y don Francisco Pipo y señora.
-^En el de las tres y quince, marchó á 
Linares, don Tomás Heredia tirund.
—En el correo de las cinco y media lle­
garon de Sevilla D. Manuel España Buciso 
y señora. ■
—De Santander, D. Adolfo Sánchez Gó­
mez y familia. '
» N u e v o  M u n d o »—Indiscutiblemen­
te es esta popular revisita la que con más 
acierto cultiva la actuaíidad''en España.
En su, núntero de esta sem̂ ana publica 
ehtre otras notas muy iuteresantes: Gon- 
valecencia de una artista: Rosario Pino en 
el campo.—Nuevos detalles gráficos rela­
cionados con la muerte del gran duque Ser­
gio.—Explosión de uu polvorín en Carta­
gena.—El temporal de nieves.—El Quijote 
y el duque de Alba.-^La Exposición Mei- 
fren.—El rápido del Norte: nuevo coche- 
salón.—La escuela de sordos mudos.—Ge­
nerales japoneses en familia.—La estu­
diantina velenciana, etc., etc.
Lo que puede la experiencia,' por Arturo
Reyes.— Madrid, por Dionisio Pérez,-*La
cios-de esta oficina de 8 dé la mañana á 
dcjla tarde.,
que hace saber para cópocimiento 
del públioo. ■ ; c
M o l i n a j e  á  GevvaiiLtes.'^La
liá’tó ecutivaej  iiitéresa la siguiente
■' ='
_ timir la convocatoria'del Ger^ 
l̂icada se omitió involiintariámeiite' 
qttî ’losí'temas 11 y' il2 corresponden á la 
convocatOTÍa especiábpara los alumnos de 
este i nstituto geheral i?écnico. ‘ ■ 
Interebamos esta vfectificacióii para que 
lleguo á' conoedmiento de ■ los Mencionados 
alumnos;- antéá de qüé puedan leer la con­
vocatoria oficial que aparecerá en breve.»
'Maíveaipi o^m ev^iá lé 's . — . Hn süs- 
criptór nos dice'qtié ya se* han averiguado 
los nombres de las personas,que han cons­
tituido fin sinnúmero de Sociedades’, en cu­
yas denominaciories' se cómbinan capricho­
samente 1‘ás'pálabraS óocféya, ro$al; oeniral, 
son¿íneHía?y otraá'por el estilo.
Parece que varías de ellas se. fundaron 
ehinismo día, ante'el hlilamo'notario' f  no 
sabemos si por las mismas personas.
'En^ia represeatateión de' la Arrendataria 
de tabacos y timbre cerca del Estado .llamó 
la atención por no figurar todas ésas so­
ciedades en la-matrícula industrial.;
Se nos asegura* que los tr'ibu'iíales, por 
su parte, entienden en una cuestión de 'dé- 
pecho que se ha suscitado entre una anti­
gua y conocida casa y los solicitantes de 
esas nuevas razones sociales como mareas 
ó nombres comerciales. ' '
El 'hecho es sumamente curioso y no se 
explica éinó por el afán de competencia en­
tre los que se-dedican á un mismo negocio;
D® Antoqu©i?a.—Acompañado de su 
señora, ha llegado ayer á Málaga nuestro 
querido aitíigo y correligionario de Ante- 
quera D. Gaspar del Pozo Gallardo.
Q u in to s .—En’ los- trenes de la una y 
quince,y dos y treinta lléjgaron ayer más de 
cuatrocientos reclutas de los llamados úl­
timamente á filas, con destino á los cuer­
pos de las guarmefones de ‘Mélilla y Má­
laga. ’ , ' . ■ • '
E l  S r . Coblán.-r-CDn objeto de aten­
der al restable,cimiento de su salud, llegó 
ayer á esta capital el*hijo del ministro de 
Marina,. Sr. Gobián» á' ̂  qúien - los médicos 
hanirecoíaendado nuestro clima.
'D e  m in a s .—Del 16 al 23 del corriente  ̂
sé procederá por esta Jefatura de minas á 
la demarcacihn de las álguíeiites: ^
Nejo del término de Ojén. Anf/el de ídem 
y VícíonoHa, del de Benahavís. ^
.Ga^'p't,uva.r-'EÍ goberna.dpr civil,ha da­
do las órdenes oportunas para ,’la captura 
del demente José Martm 'Ruiz, fugado de 
este manicomio provincial,
. j^Por ' la' *prln:;erá áüloñdad 
civil' de'la.;pt’‘ovincia se há dictado, una ciiv 
culár iñtéfesahdo la biísca v captura dey
Manuql Alfin Albera, Autoiño Fernáúclpz 
Mofa, Síji'áíi Toífés García', Juán francisco 
■m------RÚiz y Eü's'ébio'Campos Roihefb,'̂
libertad de palabra, por H. de| Villar.-^La 
semana teatral, por 2 ed».-'-Crónica alegre,; 
por^rab'oada.— ¡Abajo los pianos!, por Mi­
quis, —Por esas calles, por Félix" Méndez. 
—Los celos, por ZamacoiS; —Vida niilitar; 
por Malilla.—De Barceloda, por Méndez 
Augusty; y otros muchos originales.
; G e n e ra l.—Se encuentra en Málága el 
general don Manuel Fernández de Rodas.
C a r ro  d e n u n c ia d o ,—Ha sido de­
nunciado el carro núm. 739 ppr transitar 
por calle de Cuarteles.
T a l la .—En.el salón de actos del Ayun­
tamiento habrá hoy talla por tres sargen­
tos de Extremadura. V
E a  V id a  E s p a d ó la .—El nútp. 9.® 
de esta'popular revista, que ,se pondrá el 
domingo 5 á la venta, resulta fan intere  ̂
sante como lodos los anteríoripeute publi­
cados, pues contiene: Viña aiauesa,- por 
H. Madinaveitía; curiosas informaciones 
gráficas de la Exposición -Meifrén, estreno 
d« La vara del alcalde en la Zarzuela, tiro 
de pichón y otros trabajéis en prosa y ver­
so de notables escritores.
El número, que llpva una bonita portada 
alegórica al Carnaval y va ilustrado con 
profusión de instantáneas y dibujos, se 
vende al precio de 15 céntimos en toda Es­
paña., • '■ '
E a  esitud iautina de  G ran ad a .  ̂  
He aquí ialista de los señores que compo- 
Uen la estudiantina granadina:
' JPreBidencia'
• -Pi'esidentes honorarios.—Esemos. Se-, 
ñores Gobernadores civiles de Málaga y 
Granada.
Alcaldes de ambas ciudades.
Pcfisidente.s de la Diputación provincLa! 
de Granada y Málaga.
Presidente del Colegio Médico. ; i,
Sr. Decano de esta Facultad y Rector de 
la Universidad, ' , *
Junta efectiva
Presidente: Rafee! Mira Soriano.
Vice: Ignacio Durán Sauz,
Tesorero: Eduardo Gómez’Arroyo.
Secretario: José Blanco Reta.
, V̂ ocales: Vicente Guaguario, Fermín 
Palma García, José Alberto Palanca'.
Postulantes
: Presidente: Joaquín Hurtado Nuñez. 
Fnriqua Sola Segara, Rafael Aranda Gó­
mez, Diego Benitez Gambin, Angel Mora­
les, Antonio Fajardo Sevilla.
Orquesta
f Director: Conrado Arias Rioja.
; Abanderados: Enrique Puertas Arenas, 
Patricio Gutiérrez Garbín..
Panderas: Alfonso Bellver Gano, Rafael 
tiuque Alfaro, Emilio García, Federico Ra­
mírez. ■ '
Flautas: Luis de Vicente, Matías García, 
Miguel Martínez Castilla, Francisco . Mo,- 
renu; . . : .... .,.■ v
Violines: Eduardo Arroyo Sevilla, José 
Bellver Gano, José Coliantes Guaunerio, 
Antonio Guerrero, Ricardo Devalque Ba­
ca, 4 vtonio Martín Díaz» áManue! Torres 
Barea, Miguel Garrido!
Guitarras: Antonio Moreno ütrilla, Hor- 
tensiottFernandez, Antonio Gompau Miran­
da, Miguel Atienza, Antonio Sánchez Ba­
yos, García ele la Roca, Juan Delgado Ló­
pez,; Eduardo Navarro Lozano, Francisco 
Gómez, José Padilla, Miguel Bueno, Ma­
riano. Guerrero ..Díaz, rAntoijio Devalque, 
ilosé.Mesa.
< Dicha estudiantina no verificó ayer su 
llegada, á ,esta capital. Es probable ,que 
venga hoy. . . ^
U n  in ven to prodlgio^iíi.Sin operación cruenta ni moleá|)íis tk
importancia el nxédicO especialista %  ga2' 
ganta, nariz y ()idos D. Alfredo Gallofó; di 
rector del Gabineto de Consultás y Opeyé 
clones Quirúrgicas de Madrid, Sitó Remar 
do, 18, duplicado, cur-a o! pzena- (í^ídéz di 
aliento! y corrige la .úaríz chátá,:;s&pfetá;clí. 
ó remangad<‘\,:'müaeíáitílbia ctím^É í̂|uéri. 
cera, dándola forma espresiva y'éjj|ganí  ̂
en armonía con el resto dé la carajlfácien- 
do desaparecer el aspecto repul^oMc aj 
gunas personas de naricos'défor.inÓf¿y qiif 
se señala cómo signo de inferioridad;social 
Practicada ia ppéración queda períftanenh 
duro el modelado que haco y siuv-'soñí. 
;ue iadiizcaá sospechar la.ííorrocciófi iiasí:.
I^e a lq u ila  un  lo e a l  ¡
espacioso, do 1.500 metros cuadra,dos de 
extonsión superflciaí; con almao^nj^ altos 
y bajos,propio para toda clase de iiídubtria. 
En esta Administeación informarán.
C on su lto rio  ospoci£i! Ge ■ s
. ' . enfex’m otíatíes .tí.o lo s  o jo s  
á cargo del Oculista Dr. García Duarto, ca­
tedrático de dicha especialidad en la Fa­
cultad de Medicina. : . ,
Consultas por correo; S. Matíifs; 17; Gra­
nada. ....
C o n su lta  Clinjioa p a r a  la s
e n fe rm e d a d e s  d e  lo s  o jo s
Dr. Ru/z de Azagra Lanaja.—HCoras de 
12 á 4 tarde.—Plaza de la Merced,mú:^. 25.
S a lc b ie lió n  P ro lo n g o  e s t ilo  O é- 
n ova . P ta s . k ilo . S a n  «Fqan 
51 y  53. .
ca porcelana, boa, corte vestido y: t^s li­
bros.
Félix-; Orellana Peláezi(bueno), .'Origen 
del Cristianismo, caja colórpf y tres libros,
Rafael Ruiz Btiíz (ídem), Mspaña y Por- 
títgal, ima chalina, caja colores y tres li- 
bros.
, Juan Rúiz Rodríguez (idem),^^í*^líM- 
ró, una cháliná, cája colores y tres lájros.
Antonio Gutiérrez Crossa (ídem), M i­
croscopio, calcetines, caja colore  ̂y tres li- 
bros.
(Se continuará.)
P E i ' á O l . E O  S J I N
preparado  'pos
. ■K'i éf
caída y lo hermoscéí». do i '
oaspa y ]por au lzuMmo]>amo|02iSs«rltó^ oq tiáo ctO '.
» guato deUoiiao. .
hli V9ÍfiTA:Ai ierftRaeriae y On^aaris» á 8 fTata#
personas de ¡
la  xuay0&
De Instruccién pública por el método lE|©«Íitjj¿|
Según telegrama dirigido á'los Rectoras 
para que lo comuniquen á todos los centros 
docentes, eLministro fio áe ̂ álla dispuesto 
á conceder licencia á catedráticos y profe­
sores durante el curso académico, sino'TBn 
caso extraordinarios y absolutamente pre- 
cjsos. ■ ■
.pol
b i k  'í ' " í S k I w yW'3A'3iy®!Sr!F ro n te
Unica casa qû  
servirse del nomlÁ
La petición formulada por los caledrá- 
licos de Geografía é-Historia de los Insti­
tutos, en que pedían una indemnización por 
el mayor número de clases explicadas du­
rante el curso de 1904'á 1905, ha sido, de­
negada. , V-
Ha sido jubilada la maestra auxiliar de 
. escuela de Campillos (Málaga).,,D.' '̂HaT 
kna Ortega.
F A g R IC A  M Ú D E L O  DE G g fl
, | E I í ’
0 0 £ ;? ;''< a é J
T c G i e r e s  F í í t f . 0 v 4í ! f c o s  tíío'f',' ' ■ 
Coniedms, al Jby J\ r J
fie híicou toda clase de Iraunjof; p * 
procodiniloruüs raús mod('^to.'  ̂ICV| ím*j . 
dad en ampliaciones de todos taraaíms.
D e  l a  p r o v i n c i a
A  M afdrid .—Ha saliclo para Madrid, 
con el fin de tomar parte en unas oposicio­
nes, nuestro querido amigo’ de. Arriate don 
Amador Gómez y .Gil de Montes.
Deseamos que obtenga plaza.
Robo.-r:A  la vecina deMarbella, Dolo­
res Carrasco Martin, han. robado 12 kilos 
de tocino y 5 de morcillas de. una finca que 
tiene situada em los Manchones Altos.,'
Los cacos fracturaron, dos puertas para 
consumar el robo.
La guardia civil ha detenido á Juan Ruiz 
Nuñez (a) Juan saco y Salvador Gü Pérez 
(a) CandilejapoT creerlos autores-de dicho 
delito. I
E s o r ib a n o .—El ministerio de Gracia 
y Justicia por real orden de 14 de Febrero 
ha acordado no haber lugar á la sepafación 
de] escribano de Ronda don Enrique Bur­
gos Torres. \
En este sentido ba sido resuelto el expe­
diente que se le fofmq.
Moiitejaquo-.,—El joven maestro de 
música de Montejaque, don Domingo Ruiz, 
Jiménez, ha organizado para este Carnaval 
úna comparsa titulada La Andaluza, cu­
yos productos se destinan al socorro de los 
pobres de la localidad.
H u rto  d e  oabras.-r-Eo. el lugar de. 
Granadinos que está enclavado en el par­
tido de Almendrales, han hurtado cuatro 
cabras al vecino Alonso Linero Bueno.
C o r re lig io n a r io .—De paso para Ah 
geciras, donde tenía que actuar como de-r 
fensoren uira causa-por doble violación y 
doble aborto, ha estado en Ronda el abo­
gado de Cádiz, don Manuel Rodrígueí Pi-, 
ñeró, distinguido correligionario nu^itro.
C in co  g ra c io so s . — Eu Teba hani
Por tener abandonadas las clases ha sido 
separada de-su destino la igaestra de Olías, 
D.“ Aurora Marios. ,
M A R C A S . ,  D O . P ) A D . 4 ' „ ' , T
Unico y exclusivo' Represen|ánfe‘eirMálaga y su,provincia:
Una comisión'de la Unión Dental Espa­
ñola ha visitado al Dqlegado regic 
Escuelas públicas de Mgdrid soliclt 
le permita ejercer gratuitamente su prof 
Bíón cerca de los niños que concurren Alas 
escuelas á semejanza de lo qiie se hace en 
algunas poblaciones de Suiza y Bélgica.
La Unión B̂ ental nombrará un represen­
tante por cada distrito.
S IB IR V IC IO  I3QM IGXL1Q  
M a rq u é s  d e E a r io s ,  !-^ -T r in id ad  G ru n d » 6 —T e lé fo n o »
L ü  M U £ ¥ i i : S y i 2 l
^ = "P A N -'D 1  y iíÍN Jí .VlRDAHfí
sido detenidos'y puestos 
cisco Troyano Valero, Antonio Veráí'Bar-
en la cáreely Fran-
ba¿ José Ríos Cueto y Antoñio .rHerréra 
Quiló,los cugles en el café de Gayetgn^ pro­
movieron escánáalo y dispararon tifos al 
aire. ■ '■
A cada individuo I,é fiié yOcupkdÂ 'bii co­
rrespondiente arma. ' I 
D e  tem porada.-—Se endíientra en 
Ronda pasando uná temporada eú unión desu familia, la  señoríth Dolores Járába,her-
mana del pintor del mismo nomlré,
wosmaíî  -* '•'«ism»»
DeiegaclóA de Haci
Blanco
fugados de la prisión, correccional de Gra 
nádá.' ’
,Protqqtpi.-rLg segeión,gremial deufe 
tramarinps y confitqrias, d̂ , lá Asopiación 
de Dependientes dirigkái al ministro de la 
Gobernación una protesta contra los acuer­
dos últimos quíi han 'módificíido'la’ley-del 
descansó d'oidmica!' én-' lo que coücierne á 
industrias. ■
A l iv ia d o .—Ge halla’álgo mas aliviado 
de su dolencia el industrial don Fra'ncisCb 
Pesligo.- ;
Nofi’ aiegtatáos. > . .
S ie á ia b ló é id o ;—El presiddnto- de la 
Asociación dé Dependientes de Gómerció; 
don Eugenio Moreno; se encuentra ya res­
tablecido de su'dolencia: : ,
Lo tjélehrúióos. ,
,,JE1 C en to n a r lO jd e l «Q u ijo te » . —‘
Apofdád^ poiT el nüuíslerio de Instrucción 
pdblicA lá fecha de los 'días'7, 8 y 9 de' M'á- 
yo próxim,o para lú pelebración de este,cen­
tenariô , el GoÚernador civil de Málaga ha 
dirigido Jiña circíílar a. los alcaldes' de'to- 
d¿B los püéjiíos de esta'|)r6vitícia para que, 
desplegando 'éflcáces iniciativas, coadyu­
ven á los fines de cultura que se persiguen.
En tal sentido y por recomendación es-i 
pe'cialí îma del Gobierno debe tenerse en 
cuenta, dice ©1 Sr. Gdfioyj pafa el’ líiayori 
éxito ea^lendoí de las fiestas, la 'gran-, 
convenie’otíia de que por lo menos en laSi 
daciones donde'npa posible y con iá áyu- 
*e'todos los elementos oficiales y paíti-;da
culares  ̂se inicien suscripciones para cohs- 
truir edificios escuelas, convirtiendó en 
.itno de los festejos más hermosos y útiles- 
. ’de. esos dias solemnes la colocación de la: 
pflmera' piedra dé los meBciOnados edifi-' 
Vóieií: ♦ ' l ;
Veremos si algunos Ayunlatnientos cum- 
pléiEAístas excitacionea. ;; u-;
. nptoMpareoe qué no habrá ,muchos, y ní$4 
de Mádagav que se inspiren en! tetó 
l^ttlótioa tendencia,
; D o lo re s  de  m u e la s  d e s a p a r e -  
p op  co u  e l  Z A H N O U  C O T IE U A .
C o m p ro b ad o  á  d ia r io
; Guando han fracasado todos.Los medicar, 
montos,-©! enfermo que.padece dól estóma­
go,, ó de Ips intestinos debe tomar, o! ELL. 
XIB ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS y 
recobrará la salud, porque normaliza las 
nigestio'nes, abre ei apetito y tonifica.
; Léase el anuncio do SERPENTINAS y 
CONFETTI inserto en 1.“ plana.
Aburrido el'médico de recetar todos los 
>«antirreumáticos,» usa" el BALSAMO DE 
pRIVE y entofices triunfa, y es bendecido. 
2 ptas. frasco. De^ó&itosí.Oanaies y García.
■ C A R N A V A Í i
Época, de fiestas y alegrías.-!-Las señoi’ás 
y lasjóvenés se perfuman y embellecen 
eón ios polvos,-esencias, cremas y Aguas 
Florida y dp: Colonia que vende la Drogue­
ría,Modelo.—Todas conocen y compran en 
esta casa, porque so les sirve bien y bara­
to.—Torríj'o'á, 112/ " ' '
Por diversos conceptos ingresa|rqn aypr 
en esta Tesorería 517/902‘71 peseras/
M a r a v i l l o s o  I n v e n t o
í  éñ i'
w W
para dar oido á¡ ios 'sói­
dos sin operar, c^n los 
aparattitos impercepri- 
Mes inventados por don 
Vicente Ruiz, director del' 
Gabinete ncústico, plaza
A  m i O d i c i i . i i i T e e
iDuy dini&ro por J;odp su, va(or Sob^é>alhajas, prendas, mudblá
cobrar tasación y  ;á,un aítb;plazo.' ' '




í ' i j »
de diez á una. P-rospec- 
tog gratis si mandan se­
llo para coii testa#, ífeid 
privilegio.' ' ' '
: : A x A l 5í  v ty m -  - « « a l
. B E  íMiür
« L A  C O M S T A M C l A í ^ - i - I ^ I l A í r A B .
’ X J ltF a m a iip i i& ó s ^ d e  A n a s t a s i o  A e ^ l
Eétp establedimientá^e'tras|acta efi" fjreve ¡al número 69 de la miáis 
frente ál'deltóa‘de ÍAáéféiioresMartín ylEeal. ' ' ‘ p 'a
F.errotería y horru- 
rai'enta*!. — Especiali­
dad'en batei'fe. de co­
cina á ijrocios econó-» 
miCQs.'
Visitad esta casa 
y os coflveBcereis 
E antos, 1 '$
Se ha devuelto á don Joaquín Rággio un 
depósito de 1.500, pesetas que. tenía cons­
tituido para optar á subasta. - ,. /
Mañana continuará el pago dé la nómina 
general de clases pasivas.
B 1 siete empezarán á pagarse las reten­
ciones á los perceptores de ellas, /
Han quedado aprobados por lai&uperiori 
dad, los conciertos celebrados para el pago 
del impuesto de' consiímos de electricidad, 
por D. Gustavo Beguet Remo, como repie- 
sonlante de la Sociedad .Altos Hornos, en 
la suma de 967‘53'pesetas. ,
La Dirección generalJde, Contribuciones) 
ha devuelto aprobados JoS .expedientes;de 
adjudicaciones de finc'as del Estado á't'a- 
vor de don Francisco /Abad, don Manpel 
Valle Martínez, don Cristóbal Vivas »Só.nT 
diez y don José Gsores Prias: i f , >
Ha' sida'nombrado i ,'agente de segufida 
clase del cuerpo de vigilancia de la Tabar 
calera en esta provinciaf don Enriquq í̂ ó- 
mez Bai’ranco. * , . * aí
Gran Fábrica de Perfumería. Especial. 
Polvos de Arroz, (Véase anuncio 4.“ plana.
P a r a  c u ra r  ia  to s  F e r in a  ó Con>
vnilsivalos discos ospóciaies do J: Cuenca. 
Do venta en la'Farmaeia Paseo Reding, 11.
Acblina~!Laeay véase 4.® ';plana';'
c o m p o n e r  r e lo je s  con
perfección prontitud y economía, icalle de 
•Granada, 76, donde está la muestra reloj do.
á e  p r e m io s
O la  J u v en tu d
R e p a r t o
E s c u e la
' ' Clase diurna
Manuel Márlín Reina ‘(sobrésálioníe); ¡e'é-'
aikol.






■ ’ • K fJ ín :a 0 r Tú 
í>£ijr4vi:i»,no 0,
/• CüíoCGién d« totí'is ía?:
i'n España pax'a disiinauir bebí. ! 
SOCJEbAD̂ AI.'ÓMHa nn .ÍJÍTUDÍO 
DD! MAi>trm-BíbB/VO
Esta casa gestioiía ei rr qb ti-o uo pal/Tif.'S 
de invención, marcas, no;.ibr " co.nerua- 
Ies, módotos y dibnjr.., de fálúiru, pie.
'! Dirigirse áMadri/l,Fqrnarí.liai’,;.̂ ..
Se reciben pedidos d'el' ALHtUí MEKDO- 
ZAi^n la Administración de El 'Popülar.’
tuche lineal,.canastillo dé dulces, caja colq-|; 
res y tres libros. ■ • ' .
M-anu el López Muñóz (ídem), estncherlirl 
neal, lapicero, caja^colores y tres libros'; ! j 
Miguel Chólvis Rodríguez (ídem), vále; 
traje' niño, caja"colores y trés libros.
Francisco.Mena Rómán (ídem), escrjibji-? 
nía, liistoria de España,, caja, colores- y 
tres libros. • , ' , '
José Gutiérrez Crossá' (ídem), estuobej 
lineal, Japicerp, caja colores y tres libróa.»
■ManRel Gii|iérfez Cr’ossa (notable), 
loria de España, caja colores y tres libr||i| 
, Diego Arroyo Méndez (ídem), gorra vise-r, 
rá, lapicero, calcetines, caja colores y 
lilpro .̂ ’
Eduardo Níllo Gutiérrez (iSem), estúópM 
escritorio, dos obras, caja colores y .fréy 
li-brô .. ■ -ij , í
.Aújxinio .Jiipena' Pérez (ídem), eptíiích'Á 
escritorio, Gramática,: c^ja colores y tresi
libros, ’ .. v. : . , - ...  . .1
.Diego Jord(|n Martín (^óm), Historia Úd 
Bsp^a, lapiopro/, . caja colore^
y.tres, libros..,
Elisa González Cabrerizo (ídem),
DENOMINADA
L a  fabril Malagueña
P A S T O R  Y  C 0 M P A S lA . - «4 J * g a
Nuevos dibujos; la más óerfeda imitación de 
los mármoles.̂ y domáis piedras de 'ornamentación, 
Matea Casa en Espa&a que ha bbfenido el prlinl 
legiô  exclusiva por io  años por su nue^ pro­
cedimiento. ■'
•Los más hermosos, colores de ̂ nuestras baldo­
sas ;;>atentadas sonTijos é inaiterabies,' '. I 
Clases especiales .para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sáicos de alto y bajo relieve para zócalos y deco­
rado de fachadâ  con (/ateúte dé ihvendón.
Fabricación'de’pléfrii'á̂ rtMlcíary dégrartitóive 
nedano, bañeras, escalones; 'zócaloáj ’ 'móstrado- 
res, fregaderosyjdwnásiartículos; (I < :
Recomendamos a) público no confunda’n^tro 
articulo con, otr^ Imitaciones hecb îpor algunos 
fabricantes,, las cuálesjilstán-úipcho.de.la,belleza 
de nuestras baldosas'pá'tentad .̂'' ■ < ' ’ ■ ■
No comprad* mfâ cósf sbí haber''jjedidb «nte$! 
catálogo ilustrado,' que 'remite esta-fábrica/gnftísí 
á quien lo pida. . - - ■ ' v
Exposic ión  y  despacho <
CALLE DEL MAftíJUÉS' DH LaRiOS; la'
M u y  i M í i O í t a U t é
Las camas de iiierfo mús/fcî -v 
ratas y de solidez 'garantizada 
por un año están en calle CJoñi 
pañíá; 7, Fábríóa; / / 
iDmtms'jf surddd '.^.píusc y 
tamaño. ' , ■
' F H E C IÓ S  DÉÍ M ^Á B R IC A  
C o m p añ ía , 7
■ ' E  . S I E R R A
CíRUJANO-DENT'iSTA . 
Extracciones - sinf:dolor y «odós- tos tfabaj'oá 
dentales por I9S. últimos adelantos,. ..
Plaza de la Cqnsíttnriúq, Aü» úqnde lesta iq 
RátegraftodeRgy. '
■ P M S T Í M S "
, (Balsámicas 'al'Greoísóía!):í. Son tan eficaceŝ , que. auq iú  lpSî cásÓs más íCDeldes consiguen’por lo pronto liñ gran alivio y evitan al enfermo toé trástórnos áttiue”áá lu- g.'ir. tirta'- tos' peVtln áz‘y violenta j .-'petmltíéndolfe descansar durante la npche.<Contín,uqndo su üso se logra una «curáción rqdicalp.... . .
Fredo: üífñ ta chínFarmacia y Droguería de^jpR^ANOUELO 
FiáSífA <í®3
' ‘A I ^ B M A M ; 's'e enseña á d'om.iciIio.pory.'f'l © x ^ r 'e q t o r ;  
ñ© la  'B o r li ’̂ s , en ̂  Holápüadue posee varios idinnraí?- l^hploiua cle''/ica- demia alemana.' ' ‘ \
:|^r-/.-ps*©aios'^%y''ré‘«i-u¿ic5es í->> ■Esf'riíjit'; J'eah'’Píilí*fei';’Métog;r,’''Li‘slíA' de
Licencia pára Máscalaé ;
5; El antiguo yi ■ jjonacido industrial D* dosé 
üíuril!o,.estal l̂0cido en la halló de Gompá- 
iía núm. 25 y Granada, ^r, oncargadb dél 
aiquilor de tragos’para másca'ras,'oíi'0¿ó'á 
Óíx clientela este , año un'beneficio dé gran­
dísima impóf tanoia y efe qne éin alterar en 
'tó̂ wás mínimo los precios fen-el alquiler;dé 
dichos trages, se encarga de satisfacér ipiipr 
su cuenta el importe del tributo asignado 
mtifie-l por el Ayuntamiento.
SERVICIO
obr̂  ̂ de
D e l  E x t r a B j e r o ,
/ .4 M^rzo 1905. . . /
D e  C ib v a lta v '
Todos los buques' que fonñán la- éstfúa- 
dx*a del Canal zarparon con tambo á lngla- 
terra, ' ' > ' \ »
■®o T á ñ g e r -
En el camino deJFez fué asaltado el co- 
'i'i'eo, robándole las cartas dirigidas 'al em-
bajadoj de Fraúciá,
Supónese que este suceso'es 
Raisuli.
Para comhatir á las partidas que'coman­
da salieron trescientes sqídados .* ■ :
V /■ ■ ,M©UEíó2i;pjpoM,bida ,
-Ua policía de San Pelersbnrgo impidió 
que los/ delegadas obraros celebrarau upa 
reunión que: se dispoliían á tener,eu la Ca-; 
sa del'tiueblo. .,
- A maSíde- esto se coloeójRii,,cartel en la
puerta rechazando las pretensiones^de 
obrerósi......'
- Estos, están'excitadísimos y. se prapon^i [
reunirse-por se’cciones y adoptar,^cupidos | 
graveS'y/radicaíeis. • /.'.... ‘
D e  Sax» -P e tev ab u rgo  
•liesthéchénkó ha sido nombrado eoman-i' i 
dánte en jéfe de la, división' ‘ cdratóiühaa’/ de 
cosacos, ’ ií ■ ■ u
— Los japoneses abrazan éú’ifiierte’heütí:- 
circtflo el centroV flanco; izquieído do- 'i<SS 
rusos. '
N auñ r& gio
Eú las cercanías de 'íapia„i(G^ 
fregó el buquni dinamarqjiéSj. l̂'^ '̂*
- Un viólenlo golpe cí§. jâ lir roí 
ania.wá  ̂y le arrancó lAÓí'áPlá’s.' 
lo ipar adentro.  ̂ '
ta, abriendosele^al * eá̂ {íh'>|ílÉ¡iides',i 
.'agua al encallar entref
Igtforaseeí paradero d)ed ‘̂ 
cdnsiderandola totalmen te perdidq 
Un pesquero- déla, villade-jj^á' 
inütiUneht6,gfandes. esfuerzos M 
auxilio. , 1 í'pj
D e  .O v iedo '
Si logran a'podeí'arse de 'Cotidí&hzáT'a  ̂
futerzas niponad corthrán la ‘ retirad» de 108
moscovitas^
El'éjó(cUo dé Ed^ro’pátMne' sa halla-ren- ¡ 
dido perla fatiga y él inSÓmnî ^̂ ^̂  ̂ • <, - - 1 i ,d<̂ !ó
■ |̂', 2%a/p)i».eqiem
^Según • epínun^an' de ’ Bétyrsburgo|
los obreros hauj declarado quê  la !próclá^^: 
del czarfos ,uqa Absurda c.oiíjedfaWe; /̂ o| 
puede engañar á nadie, ’porqüe en ellá '̂ sel 
descartó'toda* idea "de un nuevo sistema! 
constituetonaL''-A '*•*! ,? .... (
l ^ o P a r í s ' ’ r 
fceíebmdo haíd la fpresi-í 
se eatimó conveniente llegarj 
á un Acuerdó con ;la ponenpia, epq:^gada dej 
estudiar el proyepto:,-de;; APparápipn .î e la- 
Igiesia y-Jíístaáo,;. autez da qu,e ,^eA Some|tY-j 
do; á las Cámaras.  ̂ ' ' |
'r~Le Petit Porwíe» Sip'e' que^hV pjnppzá'-| 
do la .evacnaejóp de Mukdeji. ' ;
— La división de caballería que mafidá-í  ̂
ba Renokampt quedó casi destruida.
En el 
de Mr. U
. <Stigue. nevando ¡en ,al);unoB .püi
.tapróvipciá.
‘ De Buerto Pajares cónranic|| 
»eduené|á.áe hdbdr'sobr'é'lá' 
d’e un‘,rií'étro’de nie^e, han 'déS 
t:r®Aes,- din que, por fortnnq¿i|j 
'gúfií viájéro lesionado, >,
■ üLí» tres« convoyeé ,se yie^p| 
iretroeederhAstala eatació^'F^
/: ' Gón ; objeto de- nrócu'rór̂ -̂ 
ttiqntp, dó I »  circulación de tfené] 
paróí ,d?PÍÍ9' algufl!^* 
'e^Xplpradprás,..............pp
.̂ 'I ' " • ;*Dé'Ci3óñti'||^
Ua comisión! de féstejos áeb;^ 
en Agbsto nn certámeA -íntómf 
ban'da's dó música  ̂ * itf
Fúé‘ ;elegi||ia -pard «1 oónj 
Ordñifanta'sia.
Adjudiejaranse tres prpmioî i 
)8iptemi|; y.-cinco. ,mil pesel^
,̂éê *|ia púóiicádífc uffra 
ééá remediada lá 
miíes de‘obréfo8/ ''','ví'P
’. JÉl'Ayántainlfeá'tíói dfeer'dd| 
nécfesiládós eú, variaS/abraó*:
<■ ' • Además i conqedprá: 1 
do cieí-tos (derephqfi 
édifiqwqn yjden ,qc}̂ p̂ .9ól!L|| 
r6S'.
■, prensa, censura la a|(i 
,se- obse^v!» en el ser'ill’ció’̂ '  
jg,̂ aJfpsT '' ; ' ■ V-
La policía detuvo á tres 
guistas y once albañiles.
0 1  ú oh ; ;íi'»ijh0íílraáioi|<|^
‘ '^El'baile'organiíadópót! 10)1,
■le Píé‘ésaíe&N.vo hrillaE#áií^
- vTambiéh; resulfeó(inpid9;i ;̂ 
h - do'por.la bándá miiinlcipaliŵ ^
I I' '. 'D e 'B u en o ’S/'Aiires
'Circula ei riimor de ̂  ha4>efsó salvado lar 
expedición Gharcot. y  ^
El general Oku- dice/qu^,'iiíi apupado' 
npeye millas sqbre las- ppsicioáié's/del alai i 
derecha rusa. , ’ ’ , !
‘ 4 Marzo 1906*,|
" V ' r^Do^Fétarof':-.': [.
Se ha inaugurado é|'iiuevo servicio inári-i 
timo entre Ferrol y CÓruña, ’ • ' :
'jbó *:L'as^!'Fa^ '.i . ■ -" nh .■
Ha fondeado en lá bahía "S buqup portó-;
J L
los ejercicios ordéüádos por la superio'J 
ridad.  ̂ : -.i;
Con destino á los> faeirtebiqUe íbp aopatru? 
yen ifueronjdeseihbapi^diosddpee.i Paíñpnê ;
Prepáransoí jpandy» ñestW' ípara ekCajrT 
naval, en laaiohales tomará^rte la colotija 
extranjera. - M K'-u jó • •> ’
De.VUiM»0atPeia 
Ayer anc^htfjen/nU^üértOíréB- ctuperos 
inglesen'di^bdo dói'|irinpipe dó Batteiáf
berg, f ih ' i  sf'!
■'! ió;:?
)h
:' " • Dos'-' dgeñies:' l̂ tt'ít̂ rón 
eafiamo. . /
• < AmbasAueroíJ.^qlar^^j^ 
r-rLa roiperia estuvo,
" '
’ íEn JuliauprÓKÍmo 
' graso; edoatológicq (
I 'I El áPto, 'Inaugural j-t 
’ Ceq^. fcqn^lqri^lóa’V ,
. . . I »,,  ̂ Al/COBigreso han sido^f 
sosT odobtiJioĵ ós'' 
séráú̂ ó'bÉfeqüiadoS
I '1 'i. K.
' - D e
0 0  0y -^ ’
■ 0Ú .0Íb ivt?O€ÍlóÍ
- - |)l ipihis,tro 
Ugqrt'e, piienárV#»
•* “ - A m t %dejéy refói 
rééciótl géfiléSrálí^e^
.-C b n 'M 'tc J
' páî á' I'
m m
K *;; ■\í‘Mtir‘ -. ■ .'■ i,, .): J ’íi'iJ, C-". ■ <
S i lv é la
i^^iljWAel Sr; Silvela á' Áránjü(í¿’ 
;||i(^aiie pasar las fiestas de Gár-
T
áiiaHÉi E l  3 E » Q p -u L l a r
«E l  U n ly e v a o »
trata jdc la cuestión religio-
. íraúbia, que lia venido á dividir las 
ciories de los católicos francesas, 
''¿lógios ái abate Gaireaüct;̂  btiyas 
Í6uci^$rp4óni,iqan entre dicfios católi
Pa is» ■. ' i , ¿
; k ' valíent'í' periódica ré|yi }̂ir, 
i'cjuéftíe lá^actual -situación 'politií!.a se  
y bolgazáne
'-^^pjí^t^dsgóbeniá^ '
^ ^ i|^#>© «asp w án aM ía ,; ' .;t '
S
feRíps ba diirfgidó impirtante 
 ̂ ün ainigó;,|iólíticp pKpb 
' ar de que el actual gábinete adquiere
^  jpiln|^í«d
propone prohibirla reelección 
d̂ftWátgos populares durante í éUatro años.¡
rip oilcial inserta uua,dispp,8ición 
iÚ el replantéo dé las obras dé de- 
rGuaaalqüivir, contra las iiiüUdá-'
 ̂ ,T r a ía  d e  M a n e a n  -
n ^ ^ i Í>pPPveí cardenal; : Gasáñas se ha 
una asamblea ge- 
niedips de íeprimir
a»?j}iancas.
plf^é'e’esté periÓdico'dé- la cpustáiif 
liéÜóU', de Ziá jéJippa acerca de Tá
...cndiia gUbérnUméntáí y sostenieU-
l^i^Sidad dé anteponer un presu- 
rio á; toda'otra iniciativa ministe- 
Mes teorías íde^t^surdasvpues 
p|mltD el̂  gobierno no se xlecide á dar 
' paéia, la apertura de Cortes.
" B lX I b e r a l  i  v;; ■ •
p dp¡ J/í Liberal trata; dei tnanifiesr 
a-^u pueblo y califica de,: infan-. 
► lo4párrafos en quefinvoca la ,inr 
la Providencié para hacer 
•gobierno. ■
‘■"'^QVBspaña»- « l '
íiblica dic'hndiario un' segundo articulo 
troyiino referente á su viaje pOr Extre-
"* ‘ ‘ .T , íjf -,íj T ,;,:.4í
 ̂ ^ l ^ a  A l e g r í a ' '
Grata restaurant y t-ienda de vinos fiâ GU 
pxiano Martínez., %
Servicio Lá la lista y cubiertos de’sde per 
setas 1,50 en adelante. ’ ‘
- A  diario callos á'la Genoveva á peseta 
0,50 ración,
Visitad.psta jiasa  ̂comereijbien.y bc'bu 
reís exquisííps vinos. ‘ !
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18.,
la
La Comisión provincial de | de criadores de vinos'de^álagá para Unir- 1 
Sociedad de Higiene, se reunió anoche á se á otras de Barcelona y Jerez,con objeto
X'4
¿ Ei,-!U®ía-€sl©nnífaS,í '■'
íJiscos; f^ ib id a s  a! ^ ípbde ’̂ opzsé®^''
Los niédfcos; inrécetUn'y;;¿ |̂úbli;co'!.o procfeipa 
como el medi<nméútp. inás ^B'¿;y,\&Jérosó cóó̂  
d ta lá s - 'C A L E fW J 'te  de fiébj-eé
infecciosas. Ninguna préparríctóp'^é.V dé efecto 
más rápidd y 'Seguro.' , ¿i
neset|f-..u'éposito 'ecntral, 
í-aripacíá de la eá'Iíé de Tó̂ ;rlp'Js',̂ ■ tvuiIi. 2- ésqüiivá 
áEücrtá Nd|ya\"í̂ JViU1|gaí̂ í. | •■'■
F r e i i i r l a  Ü Ü I i i a
Jásf ocho, para celebrar su sesión semanal.
. I A lo d n o le s .-^  Comunican de Madrid 
que Sigue ,allí practicando gestiones el sin  ̂
dicato de alcbbpleros.
Hoy , domingo se celebrará una nuevú 
leuuión de los interesados en este im- 
j,puesto,̂  ,
C á m a ra  d© C o m e rc io  ronden  
Ayer q̂uedó presentado en el gobier- 
pô  civil el Reglarrrento de la nueva Gámaj; 
:ra Gfipial de Cofuercip ú Industria creada
eu pónda.'' , ,V
Maj¿Sfg,u©fio.‘-:-Gon motivo de la des­
gracia  ̂de femilia'qUe sufre ha llegado á 
^dlUgp ;Uuéptro paisáho elda ,de árti-: 
íreria doú Sáításar de la Macorra.
--'■íCOmisí&h' d'0 '''''áfii6HStos.—He áqul- 
lî  que hp, de actuar en la semana del 5 ai 
41 del corriente.
Presidente: D. .Esteban Pérez Souvirón: 
Vocales; D. Antonio Villa Gorró, don Jo- 
: sé -García Souvirón y don Fernando Kodijr 
guez Guerrero
■&ta'-r’'iLé»é4a-'*y ■'S 'éver iá
, S é r^ o iQ '0 s m e i ía t i «o >  ■ ■,
F r a n é i s c o  P a r é s
" Inyector' P. Antonio de
las Peáa&'SSncbézr ' ' / '
ANTJGtJO MÉIJIGO ESPEGIALí STA 
- r  de, las dnfermoclades; ,,. . ;
: jNTeirviÓBas'y dél-.^síóir3.ago  
]|^'-Pirector do dn
Espáfia, América y, Africa*. Í-' \
' ~ Cóivsnli^W 4^
T o r r l jo s ,  , prijeicip a l.—M á la  g a.
;(Se desea la preséncia do lo.s enféripos 
'eáüficádoŝ d̂e«iKC4Í»abl6Sd̂  i
Gonsulta asííaisHib por corroo.
e e A M M S  A L M A C E N E S
• DE.
^  l a s o  Torru filla
aura:
ratade-política hidráulica, s.osteniendV ■ 
~ idrpj
ap4b<l?sp f̂iu.i£ Í̂dscríbe la.:- fertilidad, 
que prfduce. gran Variedad fie:
jádlms -ha dichp ef ,' señor VilIáyerde, 
Breve lúai é̂ham á Berna un jXinciqnarió 
i, éárr^t' dí̂ piomátic llevar íás
ceiaciohél' dél; Q^vehxb córnercial con
■V  ̂^ -fe o s^ r^ a e la ' ■ 
fe'jnrni8;troi ;dióiiBsíád  ̂códfe 
eitoppmenté'^ ..v :. -n:
fúfids politices atríbuyén á la entre 
: e?:feé̂ cidUjafi iiUpoftáhm̂ ^̂
]?£ti*á la iprdxHna estación de,prima 
yem ̂ ka reeibidc) esta, c^sa un jeâ j ' 
fleo stirtido en lapas gran novéaaü 
pára Hí^ges de cabaUeros,, prpcedenr 
teS de las p3,ej ores fábricas dej'l^áís y, 
BxtCánjero.r /' ■ -
En artÍGulás negros, 'édemáS ;(iél 
«surtido permanente qüé’ esta''CaSa 
tiene^ka/sido aumeptauó Goiijnuovjas 
ca^ffedes,:;qae kan def satefócér por 








^̂ répí4̂ _'*;á lis-visitá's qpo,' 
sé proponen ha- 
«ñoTes. '
as de kúrqeló- 
l^de^nte dét -jConr- 
que la, aubr 
ai ferrocariúl de No- 
sea eiusti luida con una -irâ  
4 por 100 'spbji-e; el presapUesto.
■ CoSa«UúeBO
mía dé Gíeaciás tíGiivocáaí Úc- 
■óncursb praTg. adjudicar el . premió.
mil pó#tab lUBtitUidó' por.el iCon-' 
■rreanaz, ■
qúe iha 4e tratéfs'é en el'trabajo 
^ s ic^ ia  sobre ei cultivo de la ga- 
^ ’Bspaüa. ' ’ “ ,' ■*■"'
||?í,’eij¿© Éíáólé3j.da: -
laifo.dó la. ireímtidacipi^tobtenida 
'^á'Fóbreró esf'Sátisfactori
R©í»aii?íó‘ 'Hí: ■ """
puesto quea sea repartido 
cal„,y. ,io§, asilos el lunch 
er én el Pardo, : ,
;s'to de';ále©|i^l©s'' 
e ;el blicistro de'fiac^^a) 
^riha defv B.eglatnentd ,dé
gijílfc
gís«r
i:- j ü s a d  ©1 E S A M a F E i^ E
®. • .<■ ■ DíoíitírÁS' ba lavkensX MauicX' >
ÍTEl naeToiperíSdicd»;»Progreso }í6<iko>, Revistó
áé Higien'é y Metiicina práctica, que.se pultlici» en 
Barcelona, fé/íere en un nolable artíoulo,litiila¿o.53 
JSofiorna.terApéutioa, aJgimoS déTbs Juicios, de-, 
clarácibiJés y bsrtificadós inipórtafalítaíhtfs' de varios 
ilóstraáos doctores acérpa del emofpíT'cíWímédiéa-i 
mentó Z¡sanbfeXé,Gh er trat^ai^ütqjf^ííiaé’ fiol 
palfidicas, ¡nférmitentes, terciarias, Cúartaiíás,. oto.
, .cEtSvanofale pFepnnido .pilular do, la oaoá F.Bis ' 
lepi; dnMilánj.ba pido experimérita(í'0''c,oh groo Cki-" 
to‘(iri Italia; J3sp,i»|a, República' Argéiitina,. Méjico, 
étcétérái y na'áátío resultados i r ^- — '1 nmejorables, •
De él espribe é i^ e  otros, .el Dootor D¡ T. de Eche 
▼arAa:” tín eélsif de paítídiáiílo’’ invetérado lie
'i|Adádoi.nrE!sáno|iele de Bislérí m-oaando jos medios 
.clásicos no iba hát>ian dado tesiutcldo, con el prépa-- 
radó én cuéstiéri «b tn ve  lardeaajiftrlolón ^de 
nnaU ebro  invoterada pálVálOa^vsIri qa3'I>n.a'-‘ 
ta  la  foéhá Itaya. vaeito^ á  jreapareoor c<^o 
ácosthmbraba S«baéerIo eadá'quince 6 veinte 
en el individuo objeto de mi ensayo»—Puebla de 
hontélván (Toledo), 8 de Noviembre do 1903,
Depósito ^pcpuLDoinAJ 
^'^ARCIlONA, Rajada S, Miguel, 1 f , 
3|9 enoueiifra en todas Éé buenas farrdactâ
m
E R A R C lS E q 'C A B R E ^ :;A N i^
.¿,‘M á3*tir© s,R ,-M á laga  ó 
S;e C'cnfecéionáñ-tjL̂ da clase de trabajoa 
én Pláiéría y R(Uó|ierlaf|Dórádq' y Plateado, 
Eispevonado y Grábados. • '
' Se compraó' toda cíás§;d,c alhojas por to-'. 
do su valor, i í '
Inspector de Pescadería: D. Femando 
Briales Domínguez. .
Veterinarios del Mercado: D, Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez, 
Veterinarios del Matadero: D. Alejan­
dro Avila y Conti y D. José López Sánchez,
• ,íSecretario: D. Rafael Mora Carnerero, 
r' ^Crladopes/d©: y id o s . —Ayer tardé 
celebró juotá 'géuéifaí la Asociáción Gre­
mial de Criadores Exportadores de vinos, 
tratando del régimen arancelario parala 
importación de núestros yinbs en Italia.
Acordóse la forma en que habrán de ex 
tendétae ios certificados que se exigen abo 
ra en aquellas aduanas. ■'
También dióse cuenta de pretensión áná 
loga on las aduanas de Bélgica, segiiu la 
cual la Granja Agrícola de Jerez sería la 
encargada de legitimar la procedencia dé 
todos los vinos de la región andaluza, cau 
fiándose perjuicios á los exportadores de 
Málagapor las dilaciones que ésto implica
da ínspéceíorf 
|dtra  ̂modificaciqpes." '>, i 
fóreformaífobedece áho ba- 
|p¿í ‘̂J5ec«udacíón que .sé;espe-
' 4''v r̂ ''
......................
Igran- ' srlemnidád se ha verificado el 
^déVgenerál D‘Harcourt 
t io p fe re n o la
A u d i e x t e i a
S ig u e n  la s  su é p e n s io n e s
TaánpüCü hubo ayer;,vista.de causa, pues
rénciaa de Maura y Villayerde 
ralar del traslado á Pálmñ de'
tejí. Jaime.
A fecha de apef-tura de -Cor-
jfUEÓî nar-án en Abril,
v ia je  . '
^ha hoy ít iAu. 
líeá^pi^'©^^ 
l^^bV'áf |á' confección . de¿ ̂ Jos
y í:,-, . /  V • * 
?.9v^,5cqniOcera 'en Abril;
,^ ,^ _ „ iO  ique' segproppe' 
íi^ í̂^cion.dé. «‘argos ■popuLái'ós'.. 
l'PoHaiÜdia 









itohi(̂ :*̂  y
étÉákád'o; aíf'J^gado, el 
de dicho, apelliqo.
prócé^ádo y «lt.la segunda por f*lt,a de se­
ñares Jqrad o s , V  ' , ,< • ,
: El ministerio de Gracia y .Justicia ha 
.CQu^igpado. úlUmanwaUe-.á disposimoh del 
Sr. Presidente de esta Audü^pia la can­
tidad de 13.0Ó0 pesetas, para pagos á jura-, 
dos, perítos^y testigo$, durante el segundo 
bimestre del.corriente año. , i',.'
S o b re s e im ie n to
La sala primei;a ha dictado' ,auto de so- 
‘breéeimientólibre en la causa óoütra nues­
tro compáñbro en 19 prensa  ̂ "D. Rafael 
Blanco- 'Porcada,!' actjialmente; director de 
déLaLinéa,, por supuestas inju­
rias‘a la  guardia CiviL .
Francisco jMartíu! Palma, vócinoj de AL 
garroboí^ha sidoi condenado cómo ’̂ utór de 
un delitó inhumación ilegal'á l̂ ĵj;])ea'a de 
Aós. ímesés' y un ' díá dé/-arréát,& ̂  
indita’de 15‘0’peiíélas, ' ^
Fca.ncisci.1. Hidalgo Acebedo, Vecina dé 
.esta. • capital, lii a pido condenad ,̂, por igual 
deiitp'qiUe, el anteriqr, á tílj W s 'y  ua día de 
arresto yGa rdl4 ua infultâ
—Ei^rique Cakéllo^. Ghgrrero. procesado 
pp'ríle&iodeé,kA;'sido'ígua|nieüte condena- 
40já.;Un de liriesto mayor,
^Juan Medina Gailárdb véCino ' dé Ar- 
cblTóhá'basidb éo‘ndjena4i¿pí î!hurto.á dos 
jspiei9ÉS8.̂ i,im4ía de arj’'ést6V-'í ••
é#wícdl^¿¿io Hórdoba,¡ -̂'Antonio Ti
várela, é. quiein s '̂^ba ¿Béguído caü- 
j^iajar ,de morrillo en elíFernp-̂ -carril, 
»é?>̂4 ÍíkL-99,^douadp Apagar trece pesetas, 
mlme^éiñcó bbótm 
fraudada. ' i '■
•■••A ■ S 0 áa la *n i© n tó s  
y  Tío hasta'el marte^! 4
S»-«-<90009
' Só Fésoiyió gestionar que Ja Cáiaara de 
l^ómercío, Ja Cámara Agrícola ó él Labora­
torio quíimcp mimic|paífa9.s,én autorizados 
pn líliestya ciuda^pi^á OTpedir̂  
tificado.Acpn destino'% Bélgica, Cónío se ha 
concedido-ya, en Italia, sin que se tenga 
que acudir para,ello á. la Granja Agrícola 
4ó|férez w  la Estación enotécnica de Ciu- 
[ad Real- que serían-los Institutos oñciálea 
idas prónimoBÍ ■ -
La corporación resolvió telegrafiar ayer 
mismo ál niinistro de Agricultura rOgánda- 
le se oiga á las clases interesadas antes dé 
evacuar la consulta que le ha dirigido el 
íní¿isteEÍo;do Estado á instancia de la Le­
gación de Bélgica en nuestro país.
•Boda.*—Ayer se eféctuó el enlace mar 
trja^ppjal de la bella séñórita María Bor 
doy Meléndez con nuestro apreeiabie amigo 
don Baldoínero Escobar Díaz, siendo ap  ̂
Arfeádos ios contrayentes por eí abogado 
dphrAntonio Andarías. Carrasco y la señora 
doña Maríji Meiendez, viuda de Bprdoy y 
m'adré dé la desposada.
Como testigos presenciaron la ceremo 
nía dop/José Rodríguez Ferro y dóñ Ma- 
jjuqÍ' H§eobar Díaz por el hovTo,y don Julio 
Fernández Carbón ]r don Smilio Blasco por 
la contrayente.
.Por el luto que guarda la familia' de.I no­
vio, eí'acto tuvo carácter íntimo.
DeÓfeataos á los recién casados todo gé- 
neróSdé'felicidodos en su nuevo estado.
C a ld a ’.—En la cajle de Méndez Ifúñe.z 
dió.ayejí una.caída el riifio.de nuevê  sfños, 
Rafael Jiménez Gárin, causándose una con­
tusión; lévp en la frente.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito. '
ife ib e .—Por bl&sfémar en la Pla­
za de la Victoria y llevar un árma sin la 
cbrrespondieote licencia, fué ayer detenido 
consignado én ia cárcel, Manuel Guerre- 
ro Moreno,
.VlaJ©p0 8 , --rHan llegado á ésta capílál 
los aiguíéntes, hospedándose:
■ Hotel Alhamhra^--t)pn Gonzalo Badal, 
don Antonio .Rueda Biermixdez, don Pedro 
del Corral Áramburo y don Eltare Gapelli.
A ce ld e rit© .—Al pasar un sujeto ayer 
tarde por la esquina del.Pasaje de Heredia, 
fué presa de un violénto ataque, causando-  ̂
s’épula caída upa contusión de pronóstico 
.léve, •!■ ' , ,, . V,' . , ■ '
Fue trasladado á su domiciiio.̂ . 
C o m is ió n  - á  M a d r id — Sé dice que
de gestionar asuntos de alcoholes relacio­
nados con la exportación de vinos.
R e tra to .—El jóven artista don Fer­
nando Lacarra, ha expuesto en el escapa­
rate del Sr. Bayettini, un retrato al óleo 
•del niño Manolito Rodríguez, hijo de nues­
tro amigo el doctor Rodríguez del Pino,
En esta su última producción nos mues­
tra el Sr. Lacarra los progresos que rápi­
damente Va haciendo en el arte pictórico, y 
por ello le felicitamos cordialmente.
• Soeledad-'.—En breve quedará consti­
tuida en Málaga la Compañía de Coloniza­
ción Urbana Malagueña que tiene su escri­
torio en la Alameda principal, 11, bajos.
P a r a  A m é r ic a .—Hoy marchará á 
,Buenos-Airés el ex-practicante de la arma­
da Sr. Parra.
B e  In te réé *—Para un asunto de in­
terés debe presentarse en este gobierno mi­
litar el soldado Miguel Torres Blanca.
A sc e n so .-rH a  sido ascendido al ©ni- 
pleo inmediato el segundo teniente de la 
gpardia civil de está comandancia don 
Francisco Rrotóris Gómez, ^
A b o g a d o .—Ayer ilegó áésta capital 
nuestro paisano el abogado del Colegio de 
Madrid y ex-alcalde de Málaga don Fran­
cisco Prieto Mera.
E n fe rm o .—rDesde hace días se en­
cuentra enfermo con la grippe el cohául de 
Alemania en Málaga don Adolfo Príes,
'Nos álegramps mucho de su alivio. 
áP|]*éttlo —Los bailes:de
máscaras se celebrarán el 5, 7 y 12, dando 
principio á las nueve de ia noche y terini- 
nando á las dos de la mañana, y recepcio- 
{les el 6 y 11, desde las ocho hasta las doce 
en punto de la noche.
' Para-él.,debidb orden y en evitación ds, 
molestias, la Junta ba confirmado los si­
guientes acuerdos: ■
I.” Suplicar á sus consocios que las se­
ñoras que honren estos salones, vistan 
disfraces y antifaz. • ’
Para las recepciones, bastará que un so­
cio acompañe á las señoras disfrazadas y 
autoricé su. entrada en los salones.
Pára los bailes, será indispeusable que 
las máscaras presenten el oportuno billete 
de señora de este Círculo#, con el sello del 
mismo y firmado por un socio, cuyo billete, 
que sé inutilizará en ia puerta, deberán 
conservar.
Dichos billetes se facilitarán, en Secreta­
ría á los socios el 5, '7 y 12 de Marzo, des­
de las djez de la mañana hasta las cinco 
de la- tarde, firmándolos y rubricándolos 
ios solicitantes ,
2.° Prohibida lá entrada dé niños por 
acuerdos anteriores, se ratifica dipha pro­
hibición para las recepciones y bailes 
8." Prohibir en absoluto, como en años 
anteribres, los «confetti, serpentinas y 
carnavaliuas» y todo lo que pueda causar 
molestias.
4, ® Bajo ningún .pretexto, podrán colo­
carse sillas en el patio, y désde las'siete de 
lo noche, ó antes á juicio dé la:Directiva 
quedarán suprimidos todos los servicios 
de ab£j..sto. Ese servicio se hará, únicamen 
téV.;disde la indicada hpr^ en el comedor 
inmediato, Salón de trésiífo y salón de re­
creo.
Así nos lo participa la Junta Directiva 
C om jp a rsas .—Si no nos equivoca­
mos saldrán hoy las siguientes comparsas: 
Toreros dé cañamaso, Escudo español, E l 
barquero de CcmUllana, Coro de Liberfdd 
cubana, Coro de panaderos, Los pensamien­
tos, Las tomateras. Los emigrantes de regre-
D espach o  de v inos de V a ld epeñ as  tintos
C a l l e  S a n  J u a n  d e  1^í o b 9 ^ 6  '
Don Eduardo Efíez .dueño .de este establecimiéntoy éiii Gorabinaciópi xon 
un acreditado Goseekero do vinos tintos d«;Valdepeñas;jlian acordado p.ara 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á ló's-siguientes '
FREC^XQB
arroba de Valdepeñas, tintó legítimo Clarete
»  »  »  •' »  »  »
1 litro > »  » »  »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo
Y2 »  »  »  ' »  »
Vi »■ »  »  ,  ̂- ..t/'
1 litro »  ■ > ........ »  "í > !• ' /
1, botélla de-®/̂  litro de Valdepeñas, ;yinp tinto ilegítimo.
N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s : C a l le  S A N  J U A N  B E  B10&U.j8.a... j^ .  . 
NOTA.—Se. garantiza la pureza de estos vines y el dueño de esto establecimiento abo­
nará ol valor de 50 pfesétas alquo demuestre con certificado de análisis expedido por el 
Laboratori5'”Municipal quo el vino contiene materias agena.s al del producto de la uva. 

















SALIDAS FIJAS dol PUERTO de MALAGA ANEMICOS
¿ ¿ Q U E M IS  t ^ A L ü O ? ' ?
El rápido vapor francés *
saldrá el día 8 de Marzo para Meliíla, Ne- 
moitrs, Orán y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento direcíQ para. 
Gette, Túnez y todos los puertos de Argelia.
El vapor italiano
H I 8 P A N I A  ■
saldrá el dia 22 del actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remp, Porto-Mauricio, Génó- 
va y Liorna.
El vapor trasatlántico francés
P O I T O U
saldrá el día 28 del actual para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Pai’a carga y pasage; dirigirse á su c«n- 
signatário Br. D. Pedro Gómez Gómez, Pla­
za de los Moros, 22, MALAGA.
Tapones de Corcho
CápsulAS metílicas para bofeiias
Fábrica de ELOY ORDONEZ.-Calle dd
Mangues núrei. I7.
iC f lR IW T f l I lY l i fn
OE LA SAN GRE
0S VEIXTA CN TOO^S LAS
B o l e t í n  O f i c i a l
Él de ayer inseicta lo siguiente: 
Continuación del reglamento del cuerpo 
de farmacéuticos titulares.
Circulares del gobierno civil de la 
provinbiá relativas á Beneftoencia y Orden 
público.
—El Ayúntamierito de Guaro anuncia 
una subasta de arbitrios.
Los de Alfarnatojo y Borje anuncian 
quedar expuestos al público el reparto de 
arbitrios extraordinarios y el de consu­
mos, respectivamente.
—Listas, de los .individuos de Cútar y 
Marbella que tienen derecho á elegir com­
promisarios para la do sonadores.
—Idem de los vocales elegidos en Béna- 
mooarra, Villanueva del Rosario y Coín 
para,constituir las respectivas juntas' mu­
nicipales.
—Eljpez de SanRoqup cita á Salvador 
Valdivia Medina.
Ebde Utrera á Martín García Merino. 
Anuncio del parque administrativo de 
suministró de Málaga sobra concurso dé
N o t a o s
3ÜQUE8'EN3SlAD'0dX ¡̂ '̂‘' •
Vapor español «^nalfarache», con car-
postores.
Idem dol Hospital militar do ésta so- 
jííw'pó y (Sípto AA y las estu-1 bre Id^ :
diauliaas Bella Mdlaga y Los amigos det\  ̂ —Minas que han de ;Ser demarcadas en
'$0-
! la segunda qúincena de este mes.
B e i i M i o i i e s  o b P é F a s .
Hoy domingo so celebrarán las si guien- 
tos reuniones;
A las dos de la tarde la Socie-dad de 
Sombrereros-aii el .Círculo Republicano.,
-  R e g i s t r o  é i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE Í.A MBRCÉD 
Nacimientos.—Uno.’
_  . , • , , . , , . Defupeiones.-^Isabel Jiménez Enamora
llf A '^bho .de ̂  noche la dé Agrieultores jibo, Antonia«Mí^tín, i Encarnación Doña
enilá calle Molinillo del Apéite, núm 8. I Agqado, JJ|¡pmela|^rridó do Almagro, Ma- 
'Mañana' kipes; A las ophp • .dé' la pophpJptieLGi^^" Fer|^|idez y María Jiménez 
la’/Bpciedád de Marm'oli&ías  ̂ Lapidarios 
Gariteros en él Círculo, Republicano.
ga'geiféral, de AlgfeoiraSi í 
Idem id,' «Torre del Oro», con id, id., de 
Almería. „
Idem id. «Oabo C^ejo», con id." id., de 
Ídem. .
Idem id. «El Siglo»y,pn lastre de ídem. 
Idem italiano «Angélica Accarne», en id., 
de Génova.
Bergantín español «Soberano», con ladri­
llos, de Almería.
BUaUES DÎ PACHADOS 
Vapor español «Cabo Quejo», con carga 
general, pará Cádiz; '
Idem' id.,«Tbi’ré dol Oro», con id. id., pa­
ra Ídem.
Idem idi.«Aznalfarache»,con id. id., para
Almería. ... , ,
Idem id.; «El Siglo», en lastre, pára 'fdem. 
Laúd id., «Ricardo», coji parga general, 
para Marbella.
Idém id. «Teresa García», con ladrillos, 
para Gibraltar; "
Bergantín goleta iN.> S. Francisco», en 
lastre, para Orán.
........... A c e i t e s  .
En puei’tas, á 38;y li2'reales' ¿jToba. 
En bodega no s© hacen operaciones.
E S P E i C T A C l I X ; © ©
ep breve marebpxiá’ á Madrid una'comisión que empieza aquélla.
Espectáculos públicos
‘ C irc o  'L&vsí 
' Con líumeroso público se celebró anoche 
la primera sepción, en la que'todos los:,arT 
tiatas escacharon «umerosos aplausos.
Dé la segunda no podemos hablar por I 
entrar este bífiméro en máquina' á la hora |
Matrimonios.—|íiriguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO ‘
Nacimientos.—Tirés.
Defunciones.— Francisco Guzmán Ro- 
4rígú«z,; FranpisébjRubio Doiriíngnez, Ra­
fael Marííri Muésk, Dolores Martín Lome- 
ña y SalvadoriDí& Pérez-
Matrimonipsl— Antonio Afanda Jurado 
pbri Arácéfi'Roldán Jurado. ' ‘




TEATRO CERVANTES. -  Compañía do 
Carmen Cbbeña, ' . '
j Función para hoyj (Despedida dé la 
‘ compañí ai) —Estreno' del' diálogo? «Mr sas- 
! tre», «La neña» y e.st!réno dól ju'guété «El 
’ cojitrabaqdo».
I Entrada general, 0,75 céritimos; ídem de 
paraíso, 0,50 idem.-í-A las ocho y media.
CIRCO LARA.—Compañía de Mme. Val- 
sojs. '
.-Función para hoy.—Prmora sección, ú 
Tas ocho. Segunda ídem, á las diez.
Entrada de anfiteatro, 75 cón'timps; idem 








[eg( îj»^é; #1' moa-
B extun c la  g rA v e f—Níimerosos ve- 
'ciñ»pádéi¿Benaoján, entfe'' ellos’ loa conce- 
,jaíép;dpn,;ĵ i'̂ |)pjsco (Jorraba Lebrón' y don 
:Salypdof:J^Úfiez dpI |7al4é, hqn,'elevado,un 
escrito* ár señor, ’ Admini<íirad¿ de Haéieif- 
dá'hfáfflféslándó (i^e íillí sefba anunciado
jal público lá confección dpli'epartpde con- 
;̂ |úmos, ni éste se ha|exp'«bBtoj:§ñ él Ayun- 
’lainiéntb , ni se-ha nptifip^tlo !,pliotn álguná 
‘á'jbs contribuyentest íj. •
V‘ ' Afie'más los menci^na^s cpíicejales ale- 
gpn^qué no tjenen noticia de' la constitu­
ción'dé 1̂  rej^rti^ofa,t.de que* ellos
parte. ; '■
;Véípmps}p que deteruíina t-fe expresada 
:aatorida4v,!\-5r-■■•’■«■
Antes de ponerle en libertad provisional, quería dirigirle algunas 
preguntas y darle algunos consejos.
Al cabo de media hora el jóveriy siempre acompañado díe'dos 
guardias; entraba en el'de^pachoy ¡donde se encontraban, además 
del juez de instrucción el jefe de seguridad'y í’audalet él agenté^de 
polícía'que hemos visto háceri unaiúíórmación en el barrio de' Sari 
Slilpicio-/'*'’* •"' ' ' ■ '  ■' ’ , ' •'
'Tlaoul estábamúy pálido. . ; • . ; . . • ’
' Giertamritíte no había perdido Radk>dé su enérgía después del in­
terrogatorio lie la víspera; pero parecía qué todo se reuníá para 
ártaátrárle y su valor se iba debiiitahdo entrando la duda en su 
alrná mezclada de térrov '' ' ’ , ' ' ' ' ■ d ■
> Vais á pregiíñtarmé aun/ ó mvls bietf'á tortürarnie;' caballero? 
—preguntó al magistradp después de saludari©.—¿Fará qué? Síem- 
pré ouestrellareis, nó contra un partido toi'nado da callarme, riino 
éoritra la imposibilidad en que riie hallo de contestaron.'.. Os he di­
cho ayer cuanto tenía qué deoír. ' : ’V ' qbj‘*
' ■ sin embargo, alguaoa'esolarecimientostíué reélaifear de
'v^'f^írepli'có'él juez de instrucción üh fotib muy diferente ■dél
e’riipleadtf en el interrogatorio ariteribr/ 'h ’ -v ' ' • '
Raoul-864001100.' - • :
'Eí magistrado prosiguió: ^ •
-'^iCónoceis al doctor Gilberto? ’ 'jC ‘ ' • ■ ; .
' RaOul miró al juez con sorpresa. * - ' ' *
y —‘■No, señor;-i^réapottdió-^no'lé' coni®?óOi’ 
i í ‘̂ Procurad recórdarló. ' ' 'í'Oíí./<
■̂'Ea vano lo haría...' Oigo' ese: norabj^hor primera vez.
—Estáis bien seguro? ' ' ■
'-^Absolutamente seguro. V . .
-'■‘̂ V. sin; étobargo¿el doctor Giberto Qí^P'rdteje.'' ' ' '  - ■ ' ■
— iQue mé ■protejé-T-repitió Raó’ul ct^Jáorpresa aumentaba,
— fii.,'; Sé nenná' de vns enn mucha sóli'citlid. V hasta ha Bolicíta--S ,.;' e ocupa’ - o co t ü , y s li i  
doy'bbteuido del señor procurado ’y de, tni el ¡que sé Os ponga en di-
hprtárl Hflin fiftWzíi v ■,; -s ' '' libert d provisional, bajo fian a.
)!) tuij'Eq libertad bajo fianza! —exclamóí'Raoul' inundando su cora­
zón de alegría.r—Entonces, caballero, la acusación que sobre mí pé- 
saba, ya no eaisto, habéis reconocido inlinocencia,hábeis compren'? 
dido que soy víctima, de monstruosas cadiímuias,de maquinaciones 
infames de>un miserableique quiere poderme; - ■'
'• -—Señor de Ghallins, 'Vais demasiadÓ Íáf^íisa,—replicó e l' jü’éz.-t̂  
Si tuviésemos la certeza de vuestra inocencia 'absoMta no se trat¿- 
,ria de libertad provisional, sino de' uU áobréSeimient'P 'sin 'ulterior 
progrcsb.,.'y yo no he hablado de tal Cosa . - ' i  
I' Nosotros hemos visto al! doctor Gilberto. Nóó'ha heého compren­
der que en efecto podríais ser víctima do alguna tenebrosa maqui­
nación, en consecuencia, hemos crei do poden accederá su petición, 
y desde este momento solé libre. ' '''■ '
— ¡Libre! ¡libre!—repitió el joven.—i^Perp^quieñ es ese’ dotítOr 
Gilberto qué áp interesa por mi? , - ^a f i ad i óL ' ' ' ‘ ' v 
—Un hombre notable.,. üh sabio que puedéhacer mucho por vos
y cuyos consejos debéis escoichtpíporque comprendedme bien, vues­
tra libertad no implica que la justicia renuncie á seguir su curso. 
La instrustnuccióu:continuaráel íministerio fiscal presentará su 
dictamen y la causa se verá ante el jurado. "
— ¡Anteeljuradol-^répitióRaoiil. ' i I
—Pero, ¿y si se'prueba que soy ;inocente, que rio Soy culpable? 
—En todos los casos, y en vuestr» propio interés,, 'es-j necésário 
que seáis juzgado, eS neefesario que vuéstra ; mocencía.'briilaii'hón / 
gran resplandor ¡ante el público, y que púbUcaméale 'Sea desenmas­
carado el verdadei'o culpable; . ! .
Ahora,'. Vais á:Mortfoniaíae, á ver al doctor Gilberto que os dar<-í 
SUS instrucGÍonoB..;i(I¡aentacon VOS;,, y hasté aüádiré que'para juS- 
iiücaros tieue necesidad de vos.
AJ-Tcé-caballorOt ire áiagradecer con toda'mijalma'á ese protector 
desconocido y á tomér sus'órdenes;.. Si/posee álgunos indicios pa­
ra guiarnos," le ayudaré con todas, mis fuerzas con todo mi poder, 
pára datos pruebas deque sOyiinocente. > ; ;?,• !??«(. .
—^̂ Pues esa prueba es ia que necftSÍlámos<,..'Mast!afqt ‘dia Bií'lqúe 
nos lardéis perteneeéisíá lá justi*ip;!íJí?L'á.lib8rtad. de que gozáteis 
será más aparente qué reaííi^Se'OS!.vigilará,’ ¡ósTo’ prévengOr ’f; al . 
menor paso sospechoso, á la; rnenorntentativa de.huídá/volvereis á 
vuestra prisáóu. ■ - t •" '1 •'•nj.-i' i , '<>■
— Ĉon mi conciencia tranqnüa, 4par.=qné heide..hüir?---preguntó 
•Raoul. ' 'úUi ' -Jp'hí-y ■ ‘m-
Sin responder á esta cuestióJLM. Gdltler repusór f ! ' " i' ■
e-En cuanto toméis casa, .-avisadme •inmediatap'ffpté,; y-,¡no os 
alejeisde París sin avisarme;rheqórpemí da«iBer dsfcsnldo. Talvez os 
necesite de unahora á otra. V ; -  ■ . . . 'ru ; .'joj ¡/f
’ í*-Gs prevendré 3caballero, ¡ysnomé ¡alejaré sinít'v’uestrar.átttDrisa- 
íciórii ■ ' ; .. i. .¡'■■'í'i < ■. 'p!"' '■ ' .t'bíf..
—Cuento con ello. Aquifeneis la orden de libertadaEüsefilbr jefe 
de seguridad os acompfeñará á la seeretaría.y cuidará iqiie'áe' lleñea 
todás las formalidades legales. Nadejeis aeir inmeííiiaáam’eiite á ca­
sa del doctor Gilberttt; v:
—Es mi más vivo deseo. , .h í :< ,:. .L'í , í i -,..í / - •
—Adiós, señor vizconde. Ee^ro poder tenderos'mi¡ manó cuando 
nos volvamos ayer. ■-•'.< .
—Y yo csballero, os agradezco esa esperanza!;; - ;; i ;
El juez de iristrucción'biza una señaLc' , ¡i ¡. í; ¡
Los guardias se retiraron. ' ; ■ ; , v
Raoul se inclinó ante eLmagistrado .y áaMó coa el jefe .de . aegu- 
• ridffid. ■ ,.  'h;':;’;- ' ¡/"ío/ít/--
En cuanto salieron, M. Gajtier;dijo aliagente.. ' ■
—^Habéis esaminado bien á ese joven?
— Su rostro está grabado aquí,—respondió Fsudelet señalando 
su frente.—Por años que paaen lo reconoceré entre mil.
Arreglaos de modo de establecer una vigilancia muy seria sobre 
él.., Empiezo á no creerle culpable, pero sin embargo, quiero estar 
euterado de todas sus acciones... Si algau indicio os hiciera su*
:a
./'I
■4 ) : j
m m . m
E l  E o p * C L l a x
97»4£XĈUKCR-T
‘fia la car» 6 en enalonler parte daS caieF§?t«? d'SfíirwlH© erfi^íS^asá»jsS
IrrWa e! cñfla* a# i M *  ®con6mk^^ 23 aS o S iá e .á5íífa\ rSm L precio, 250„;
I s s  $ m ú H ^  0 í.^  ^im§ssi líeüo 6  pe
P ^ V O S  C O S íS H T ia O S  Ü B  F í í^ H l ip ^  « . . , «  --------- ^  -------------------------- - — =-■• ^ r  -----------  ' ^
to te . S e  remite p e r  corre© cerf¡fio id l^  enfScIpan'do p e s e t o  Si’SO  en  ateftftPí b o t o h m í  termacénílkís, íiS H l^ T O rfe S , B i ^ u H u p i w .  




SWSCSiPTO 'EW ■ I.A FAKaj.'iCOPEA <2FIC!AL-D£l. BORSO BSi ------- - -------•M l« ;ÉX90«i&aiói(i i»ruao9aU(ta id&4 y au ia A* ISOO «ou SSSJ>Alk̂A Híl OSOj - ^ :* 8:a ,;b 'b > n P A o ^ i v i A
^  - . • . .  ̂ i >e W r A T I V Ó  y  r e f e e s g a n t e  b e  l a  s a n g r e
m
: o e u :  P r o f e s o r  .ERNESTO RAGLIANO ,̂l '  , I K T I M A C I O S f fEn'toda España circula atrevidamente una falsificación de mi .JARABE PAGLlANO, una.mezcla dañosa para la salud de'qüien hace uso de ella. Mi nombre, ERNESTO PAQLl ANO, me ha sido usur­pado. Esté atento el̂ pábüco; pida siempre f»»’ marca de fábrica, enrojo,'azuiyoro, legalmente deposi­tada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien faisi? ficami productQ, á quien usurpa mj nombre,.Prof. ERNESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsl̂ ĉ etón produce daño,a la s^ud pública y á mi reputación.
N ;  B . Biifigirse ea Ñapóles: P ro f. » E R N B S T O  P A G L I A N O ,  4 , Calata Sito M arco, y  á los Tavendedoapew^rtm í autorizados
' 'i €fé¡:-yé^ 
por precio móáico‘S 
de aceroy máteridlfil 
üurae de la PQltipij^í
Jarai 42, diuá^ *
...— s e  ai^i
la casa núiui 
boneros, con-ió'Pí 
industriâ
.Para su ajust̂ îíflHWWBMfWWSttam-e,»ÍWÍiyiCTlWMo<1><to>><«o¿Wwti.V Trinidad, 26íiVî
s Hin jftídn tTíconocidas como las m e ^
%î y\ rv-jf A f.lTp JAS3SÁ, y las m;ís ^caces para la cura-





i.ur «o iS-AíWa Viuda dé Yciiante.
i j ^ i tu |>j i-,s lít.artac!,ijs, á,\ 90 céntinao»V«v».dyiead(> «si cas»üo;
wh
e i R G A N T t
PASTILLAS PRIETO deGuayadna»
, De eficaz resultado para curar la ftoo por iKritaclon y de las primeras tffas respirrrit ió s r 'i^rl yf  
queras, atonía, fetidez; de atiente, cosquilieo, picor é Irritación de ¿ar^ntai'
á lps'fumadores, cahtantes'y profe5otes.i Ño codítenen célrtí̂ ates. nocivos. .Be venta, en todad’ las’|a 
y íin, la del;butor, Fernando el Santo, 5y Madrid.-r-CaJa, una peseta, v'. . •
IW í t J' f
rV
^ s VIJÍOl tintos Y CLARETE DE MESA
Enrique á̂ iménez, dueño do este establecimiento garantiza la, 
calidqd do dichos vinos, así como la medida de los mismos, es­
tableciendo los precios que se detallan á continuación:
Una arroba. , . ptas. 6,00 V Un litro . . . . . ptas. 0,4Ó
Media arroba . ' . . » 3,00 \ Botella de trps cuar- ‘ 





.,P L A T A -H |E liE SE S
Bazar de Novedades y perfum ería,ALEJANDRO ROMERO
4 , Mzkvauós de Larios, 4 .—M A i A G A
Constante variedacl en artículos de fantasía proplp,:» para regalys; , 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas martas. 
B̂astones, Corbatas, Petacas, Carteras, Taijetero», Sacos ctê p̂ieW («»r¿ 
swmo y viaje,-etc., etc. . ; .. .. . . .
Excloslva para la venta en Málaga y su provincia de la. aoe<iUa.<̂ t. 
iPWa-Meneses..
4, M lirquóa d «  Lario », 4
t to v ed a il,^ c t lv Id a d  y  Econom ía 
T ñ lr l iE R  t>£  p i n t u r a
m m m u i m m i í
.̂ peooradô .en habitaciones al Meo, barniz; y tea&pie.—Se pibtan net-̂  
.bkp, jsmpleaaáo U pintura «RlpoUn» y Esmalte.—Nuevo procedUiüent» 
MI liidtadóne8xÍ.B>acras y márhtoks (parecido extraordinario) se pntsea- 
«áo tm ^ ta» eduto earantia de esta novedsd.
Para establecimientoa ó anuncLoa, hay construidla j^an 
KÓmero de muSatras de hierro de todas medldasi, ya pin- 
tadáa éu ecuórea, :̂fOlo á falta de loa, rótuloa para mayor 
brevedad en au confección.
Transparentes y todo io concerniente .al arte de ia pintura.
Les trabajos s« hacen tanto dentro como fuera de la nobUctOh ^... '14,- G r t ? - m :í j14 ■ M A L A G A  ■ ■
^  OA53A 
M U E V A  ^  >
A R T íc t r i - q .>
'‘'V
f o s t i a s  .BR O M JJTO  ism COMPETENCIA 
. ■ i n o S T Á L E S ® ’
TTITIv.
E S l l B i i E G Í i l E H T O  D E
: ■ f E R C E R Í A  Y  N O V E D A D I I IUliTOfilO im RPpí
POSTALES‘ FOTOTIPIA i
Grandes surtidos sn pasatmuteHa en las, tiras bordâ tŝ ^̂  
feéas cUsts y variedad de artiailos para modistas,.—Perf” 
melbt» marcas dei' pato y eatranjero.—Petróleos y tidWé
■'.tóiío.' . - I y  .
' íuttrA át la pobincién M. remiten etuestras y :
i- Sitiar rí»íf,.:adeda. qu%t<e pida. ̂
P O S T A L E S  F O T O C P O M O m.d:
A ESCACHADAS I i'üZ s
S2000; M08BL0S ®
P O S T A L  E S Á B A N i C O  i  IST-ISIIS E8.P118US
ís’̂ p s Í.ÍB2
PEDIR MUESTR^S Y PRECIOS |
A l REPRESENTAI^TE ORAL.
■arrnwi*83ee<i8W«to*wwm««yew»6WfsiiMtewimdpe«!iaifl8é6â^ - ir n‘T r-Tmn'̂~”’̂itni tn-~í̂nfliimi
F A S Í I I C M  O E  T E I jíR S  p e t A m c b s
■ ÁmmjY MONTAtJT Y  GARCÍA
Tetas metálicas de todas clases, alarabrados, es)jinos artificiales, sedas para cerner b 
>, herramientas, heffájés;'to(Íos los nuevbs ápanitos de':moliRefia, aceites de engrase.
• F r a n c é s
harinas j piedras de rab»-
........ ..... ......  correas de cuero, balate,
pelo de camello, lona, cáñamo, goma, arate y todos los útiles de:«griaütura, prensas de uva, .de paĵ ede heno, 
trUbs, .avmitodoras, tejBcswtóeens.de básculas - y. cuantos útiles., se;jehiplcan en la industria y en la agrP
. cuMstta.
*  . ^  M A K D A W  C A T A L O G O S
I n ^ é s  y  A le m á n
lijiB |n'̂  por método de
éiÜe^utes resultados
|\co ím a j;l;«a
t!sp«qihco do ia dtfirro& verdo 
tí-a lcH>: nlñoa, Dlgoŝ ivo y ahtiadp* intotttnaV d» ueo «t'pablftl'air 
(ft3 «nlermodacitis Eaia tñfftRda.
•6a6*wm#cminwi»iiitf.
Ito VESTA tu liAtV F̂ SAÍSAS















O ’»! .DEPOSITO DE. CEMEHÍ
;-Í .A ¥ iC lQ a iA
, Camecería, 3|4 al 38Gran rebaja.de pfedos en .todqs los i precios que siguen. artículos, como podrán ver por




.Salchichón extra elabora- 
' do en la casa., * >. • 
tá. corriente, t .
id. Vichcular > J . • 
Id. Vich corriente . "  . 
■^ngánlzasuperioy ';! •
rJdF̂ qjmezari’á -
ÍMorcllla'<̂ t?'a”*> í '■
^d, Montefril”' * / ■ ^Jd-^chorizada 7S(|. *. Id. Extremeña.. . ÍL Chorizos candelarios. ■Id.'deia casa . a v
20 libra 
. 18 » ;
. 24 * '
.^20 » 
.^loXí 
. .12 í  ■ 
'. 12 *"■
■' . 12 . 9 *




Mortadella de Bologne. . aó Ubi 
Salchicha madrileña , . 12 ». 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . i6 »..
Buding de id. id. . . . 8,, < 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vajjor, es­
pecial para mantecados. 8 » 
Manteca en pella . , . 7  » 
id. colorada gaditana'. , 9 » 
Jamones asturianos . .1 6  * 
Id. andorranos sin tocino. 18 * 
id. York finos para cocido 18 '* 
íd.Morrissón azucarados. 14. > 
Páíé̂ íl?í« Serrarías para el '
* • 12 >
. V-. MsPRíatishi;):, ííj 
Jamones V. , ik »
.Idem de Astorga '*”'^n4nt£ 
todo lo conct..
' P^eeio» módicos 
I/ecdionea 'de prueba 
gratis.
Prbfesores de S. M. el 
íley,D. Alfonso XIII 
':Uy. r 225 Sucursales 
■en el mundo entero.
l l e M ICTORI^ 27.
P a n  V i e n a
Id. Riojanos. en latas 
'■ ikilo . . . . . .  ^2 —
Sobreasada mayorquina . 20 Jifera 
-Butifarra catalana , . /
Igualmente encontrarán á precios reducidos 
, .'.Tmo de Salchidiería y Ultranrarinos. ,
, Queda garantizada la salubridad de todos los artículos de Sakhlcb 
-■ que expende'está casa por estar previamente reconocidos pcw los sífn 
profesores Veterinarios nombrados por el Ayuntamiento.
^ luA V I C T O R I A , Dariíeouríás, '^4 ál î3
Tocinería  M od e rn ista
31, B S P E O E K Í  A 3 .  31
E x t e n s o  s u r t id o  e n  l o n g a n iz a s ,  
c h o r i z o s  ¡ m o r c i l l a s ,  s a lc h ic h ó n ,  t o c i ­
n o s ,  m a n te c a s  d e r r e t id a  y  e n  p e l l a ,  
l o m o  d e  c e r d o  y  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  
a l  r a m o  d e  c h a c in a  á  p r e c i o s  s u m a ­
m e n t e  e cQ n óm ieQ S .
I El mejor que so conoce hoj 
i 011 día fabricado' por los ñlti* 
i mos adelantos se elabora en la
I
 Pastelería y'Coníitería «La Cu- 
bjma». " , '
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se expenderá da- 
liente. desde las siete y media 
de la mañana basta das' doeoj y 
por la tarde desde ,las cuatro 
hasta las spis. ^
Servicio á dotnicilio por . la 
mañana y tarde, ' ' 
P u e r ta  d e l M a r , 3
LOS POLVOS DL1
A r r o z  d e  la  G ran : 
F á b r ic a  d e  ^ e r fu -  ; 
m e r ía  F a ' y  OosTi- 
p é ñ ía e e d is  in sruen  i 
p o r  su  f in u r a  y  su s  ! 
p e r fu m e e  a to rad a - | 
b les  y  v e r d a d f  r a -  
men< e  e x q u is ito s ,  y  
é s tá n  d e  v e n t a  ©n 
la s  casas :
D. Juan LAvigne 
D, Pedro Tomboury 
Srs, Pérez y Yalle; Compañía,! 7 
'D. Blas López;. Luis de Yeláz- 
quez, 3
Di-Francisco Sintas'.





de la» niás acreditadasiábricas inglesas,frauci 
Romano fuperiof^ . . . arroba 70 cénti' 
Portland id. ' . . . id. 9<i>
; íBJu sacos de 50 kilos y barricas. ,
' D e^e  un saco, precios especiaiwfc!,̂ ] 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor, 
oeípai.‘S/ pavim©n|tos y aceras.
Oal H id ráu lica  y  P o rt lan d  
JOSE RUlZ R U á ie .— Huerto del Condc,,;-q.^ 
5o á üiomiOiUo ft opeetos aero^jr'
La Nallioitiqumá
De interés
Ó A K N É l i
.Con jdtoria, ,^ á @ te le r ia  .
i: VívV'
\ ' (A.ñtos -«LA:‘:5!álíÓANTINÁ») -
i 102, Oii^anada, 132.
i Extenso y variado surtido en
confltoría y ' pastoioría,' entre-' .gag
: ipesésestilodeJiJtadridyFrau- | Vaca en limpio920 
|. .cía, i a a ,ensaimadas ' » eilfiif
Mallorquínas'.y tódá ciase'de ; * hltóso 920 grai!
' encargos referente, abramo. ' i *  ■ 'éi kilti
Se necesita tuiJe 
legio, que tetigá 
Informal án 'feú'l 
traoión de- este poíí®
rriente. el lulo.
£iU la  F o to g r a f ía  Tde
medias, 14 al 18, se 
aprendices de fotó-
C a U e  S .  J i




, Sejgarwtíía la caUdad y paso da los artículos que J 
Expende «ow- ' í- •
Lecciones de Francés
J iá ifi ■■'Op'vat:::'
^ a p a te r o s ^  8 y  10
' .̂.Matrimonio francés, 
profesores dedichoidio- 
ma, dan lecciones en su 
casa y á domicilio, em-' 
pleando para la enaen 
iiánza'el tpejflr método 
qonocido. Ciase g-eneral<4 
á precio reducido,
; Pestigo de Arancé, 14 
y 16, segunde izquierda,.
Taller de .Eelejeria
'ir PZJiT£SUA
■ , ; ,V
Ofíizlan 'fas
Ddii^ están tes tre
62  d e  la  m is i  
y  T O U R I«rO S¿
A las se
lu is
Para la oonfeoclo 
oon elegancia y ecq| 
zadel CSarbón nf
m
EFF TO'i MIL'TARES 
Y pasamanería
" " - A l
i P a r a  cpmprár Kt
Piaz<i3e?rmr»t!pe;s>3 r |  I L K ? e í o j ? ( í Í ;
as! Uisneros/41,̂ ‘,(irer'' 
Horpo). ” ’H
H otel
So alquila un ho|ql eu el Lî  
monar alto. ’ •
•' Informarán on la‘’Adlb.inis‘> 
traoión de «El Cronista.>
Papel para
Ea U' impréntx^É 
ie vende por artólÍMf








pouerque se prepara á salir de Fmacla, impedido y dadme parle 
inmediatamente.’ ¿ '
—Asi se hará, señor juez... .¿Debo seguirle á Mortfontaiue?
—Si,pero arreglaos para que no se aperciba de vuestra presencia. \ 
-r^Bastaí.V'iííOfteneis más ■órdenes que darme?
■■-'-I-Ninguua.
Pues voy ú seguis al individuo sin que lo note.
, ELjefejde seguridad había presentado en la secretaria la orden 
de M. Galtier, y procedió á poner en libertad a Raoul. ,
: Guandoel jóvemse hallóien;el bouievard y muelle del Reloj, ante 
la pesada puerta d¿la consefTgerla/qqe se había cerrado tras .él, 
creyó que iba á volverse loco.  ̂ i -
; -í víiŝ L̂ibrei-TT-se decía enjugando su íTeqitehvuuedecida de sudor.-r- 
,;■̂ ásloy;libtól.i.̂ ¡Î lbre en eLmomento preciso eu que >el desaliento 
tme/iUevaba a lâ  desesperacióuLi. Libre, gracias á un misterioso 
protector que se ocupaba de mi, cuando me veía olvidado de lodos, 
«̂rijfidadoíifcdespmbiado, perdido... ,
M:'ííaa;-yoz.ise eleva en el silencio, hablad mis jueces, sabe couven- 
hace: abrir las puertas de esta maldita prisión,.. iQuien 
iC&ípuesvíiê teíhoinhre bastante inteligente para comprender que 
Raoul de Challins no puede haber cometido un crimen abominable 
' ljhas t̂tte-h446i|ímpa hacer participar’de su convicción á magi8tr,ádos 
engañados por falsas apariencias? 4Quien es ese misteripso bienhe- 
' chor que al devolverme la'libertad,. me vuelve á la vida, al bonovi 
íio OI):! si;-:íV0'y:id verle,'á bendecirle, escucharle, obedecerle, y 
lAntre ambosLbjaaGaremo6 d loa¿n%ues que me han calumniado!
Es preciso que la causa couünúe y que se vea ante-el jurado, ha 
dichojcljuefe..,'Tidne razópj.Eliesoándalo de la acusación ha sido 
grande. El ruido del pretendido crimen ha resonado por lodo el 
. mUudOiMLáírehetbilUaciou debie resonar aun más.
riRleioulcamiUaba rápidamente, Aacieudo violentos- gestos sin sa- 
bedo, y:jlosjqtíe le veían dft creían undoco.
Atravesó el puente y se halló frente al puesto ds coches de la pla­
za del Ghatelet. Montó enuno. ■ Tr '
■ n-iTíriAdondeiViaiaosf-rt-preguntóeLGOchero. f
Raoul en aquel momento pensaba en Genoveva, que tal vez tam­
bién le creía culpable. ^
Pensó verla en el acto para sincerarse y abríóla boea para decir: 
—A la calle de Santo Domingo.  ̂ ’
?■ :®«ro'esta¿lieSpue8ta murió en sus labios. ' v .:i i. -v-. ^
No—se dijo,-L-el doctor Gilberto desde luego... el reconoeimisu-
to, antes de todo... antes que ê «amor.
','líy 4 f‘f}
, , . El juez de instrucción tomó la palabra.
, -r-La duda ha entrado en,mi espíritu—dijo.~Todo se encadenaen 
esta triple acusación. Anulada y destruida la primera, las otras dos 
no me parecen muy-sólidas... jQué opina el señorjefe de seguridad?
—Mi opinión es exactamente igual á lávaestra,—contestó ,el in­
terpelado.—Es evidente que una mano desconocida, una mano ene- 
luiga.; ha dispuesto todo.concuna habilidad diabólica, para que -M. 
Ghallius apareciese culpable de crímpnes que no había cometido.
— ¿Qué mano es esaf Lo ignoramos y es preciso averiguarlo á 
toda costa. Para llegar á este punto el doctor Gilberto nos pide ,1a 
libertad-provisional del vizconde de GhalUns,;. 'f.No vaciléis, seflor 
resl Los precedentes existen, s / : , '
La justiciia más de una ves&há dado á un acusado apariencias de 
•libertadt á fin de adquirirla pruifeba d® su crimep espiando sus pasos 
cuandp se creía libre de toda sospecha.
—Soltad, pues M,rChalUnSj .pero que sepa y que nadie ignore 
quC 'Se sigue la instrucción daTá Causa que se verá ante el jurado! 
no haciéndolo asi, los verdaderos-culpables se pondrían en guardia 
y se librarían de nuestras manos por medió de la huida. •
El doctor Gilberto promete entregarlos y estoy seguro que cum­
plirá su palabra y  hará él solo másique todos nuestros.agentes.
—Contad conmigo—exclamó Giiberto.—No me desaminaré en la 
misión que me impongo... Impqrfp,'-qne la rehabilitación sea públi­
ca y tan ruidosa como lo ha sido lá acusaoión... En su día, ante el 
tribunal y ante la multitud, con ayuda de Dios presentaré la verdad 
desnuda, desenmascararé al verdadero criminal. '■
—Está bien, señor doctor,—dijo-el procurador da la república;— 
se admite y concede vuestra petioLón, á meaos que elseñqr juez de 
instrucción , soberano señor de la causa no se oponga, i 
. — No rae opongo en manera alguna*—repuso M, Galtíer;-maña­
na firmaré el auto y la órden dé libertad bajo fianza yaque, el doctor 
Gilberto nos ofrece la suya y rogaré al señor jefe de seguridad; que 
. organice una vigilancia oculta pero constante, sobre MC Raoul de 
Challins.
:—Asilo haré.. •
Y-r-Me siento profundamente conmovido de vuestra confianza en 
mis afirmaciones,—dijo Gilberto.-í—Respondo*"de nüevo.de mi sobri­
no cuerpo por cuerpo, honor por honor, y en cuantoá la hija de mi 
hermanoj pronto sabrésiexiste-á.no.'
Las-diligencias,estaban terminadas. . , , , \
El doctor condujo á sus huéspedes.al comedor en donde les espe­
raba una pena fiambre, pero* eisiquisita, con algunas botellas de 
’ vino. ■ -  ■ . ■ .
Después de la cena,que no fué corta, pero si silenciosa.los repre­
sentantes déla justicia, tomaron posesión dé las cámaras que les' 
habían.preparado. ¡
A las diez de la mañana estaban {le yuelta ep París, donde Gil­
berto no juzgó á propósito acora-pañarlfes, -
Desde su llegada al palacio de Justicia M. Galtier dió orden, para 
- que trojesen inmediatamente á Raoul de Challins.




Priyicra.casa que establece los .entierrosKde/cli! 
la Goniisión, cqn 1,03 efectos á su costo. No üojund'05 
ios antes fió verificar un entierro. ' '
Qoaducclpxiés á todas h o ras  d%la:,
Coche especial 2 caballos y 
ataúd franela, con adornos,'23 
pesetas. ,
Cocho de 3.“ clase, id.id̂  Sl id.
Id, oon ataud-.forro veludillo,! 
39 id.
Id. do , 2;* clase);;id., id,, 55 idi
Coches -de alquiler para en­




Para el Cem outéiiio'L 
AduRosy 30 pesej l̂ 
Párvúlos,,19 id.jvy 
Para elCementerió" 
Adultos, 45 'pesOT , 
párvulos, 29 
Cera-á 7 reules’jf  
delejcos se faoilits
Desoigan las recomendaciones y á los qne.Bolip 
aerjudiciales á las familias, y manden aviso ,<Ul?hS 
Despacho, Comedias* 12, al lado de la/yirgenv - ■Igcncfa lara cl rcflstro le
a a t c n t f j y f l i n t r t s t M K U l
W i  r e p r e s e ith m h s  e n  J d á lá g a
Q esH ón  brP^k 
Cn 69te lUlinInIffraclén telR U IZ  Y  ALI
W H h R Q R
i Mniouites deitfiadorop d ». 
Ginebra, Ck>gnfto» Bou j
. ■■etjroájstóxtqÉ»'
líe La'r.tos, '5.—
' i'ábrica. de Pianos v - AlmaiÉA¿.Ée'Múifad’«^, F i  y l ai^ ja illú^ _  
Jápañda y Extranjera—-Edî B;-E{;w¿toiÍcáÍ̂ !̂  
Gotoedón de obras caractodi||^
-DF JUAN- PÁRQÁ^’' ■■
 ̂Gran au riido' |n'. 
teuctom espáaiíltó'-y’iwL^^  
montos tsusiaMiude todal wi^i-^Accoser 
. áo Iqrtriime^Hii l i l iK '- l
